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El ex-Sultán de Marruecos Abdel-
Azis que con su séquito y algunas de 
las mujeres de su harén reside en es-
ta ciudad desde hace unos días, ges-
tiona la adquisición de una gran ca-
sa para establecer aquí su vivienda 
habitual. 
No ha decidido todavía si empren-
derá viaje a Francia como con insis-
tencia ha venido afirmándose. 
LLUVIA Y PEDRISCO EN LA PRO-
VIVCIA DE CASTELLON. — 
PERDIDAS CONSIDERABLES. 
Castellón de la Plana, 24 
Persisten las lluvias torrenciales 
D toda la provincia 
Los ríos están crecidísimos y arras-
tran numerosos animales muertos. 
Los sembrados parecen lagos y los 
caminos carreteros semejan torren-
tes, tanta es la cantidad de agua que 
arrastran. 
En Burriana, villa del partido de 
Nuleí. las pérdidas son considerables. 
Puede asegurarse que la mayor par-
te de los labradores han quedado en 
la miseria. 
En Sierra-Engarcerán y Espadi-
lla, fuertes granizadas y chispas eléc-
tricas hicieron destrozos considera-
Mes en los bosques y plantíos. 
El Gobernador Civil pide a Ma-
drid que se le envíen recursos para 
atender al sustento de los jornaleros 
del campo, los cuales carecen de lo 
^ necesario. 
ELECTRICAS EN EL MO-
1 NA.'TKRIO DE PIEDRA. — E L 
OHciAL DE TELEGRAFOS HE-
KIDO. 
Zaragoza, 24 
En el histórico Monasterio de Pie-
^ convertido en la actuaUdad en 
pedería del balneario que se sitúa 
« Pie de la montaña de Lastra, a 17 
j^etros de Alhama de Aragón, 
a caído varias chispas eléctricas. 
na de ellas destrozó por comple-
los aparatos telegráficos, hiriendo 
ohcial del Cuerpo, jefe del servicio 
de Correos y Telégrafos. 
Castigo como remeÉ 
Los trágicos sucesos de la Víbora 
han conmovido profundamente el 
país. 
Ouando empezaba a notarse cierto 
espíritu de cordialidad entre los adver-
sarios políticos, ha venido esc lamenta-
ble suceso a echar por tierra dulces 
esperanzas de amor y transigencia. 
Dos grupos de individuos discuten 
de política, se acaloran, se insultan y 
acaban por reñir a tiros. Llega la poli-
cía a poner orden y recibe unos cuan-
tos balazos de los encarnizados com-
batientes. Y corre la sangre y muereu 
dos hombres. 
Si a causa de mera discusión hubo 
semejante refriega en la Víbora, por 
la noche, a una temperatura fresca, ba-
jo un árbol paradisiaco, entonces ¿ qué 
sucederá el día de los comicios, cuando 
luchen en los colegios los electores de 
uno y otro bando, aguijados por los 
intereses que allí han de decidirse, 
enardecidos por el vocerío humano, 
por los ruidos de coches y automóviles 
y por alguna 'excesiva libación. 
Cuando ocurran sucesos como los de 
la Víbora, .va que no ha sido posible 
evitarlos, débese procurar a toda ds-
ta el castigo de cu«mtos direcU* o intíi: 
rectamente fuesen responsables do 
ellos. 
é 
A esa obra de ejemplar represión 
han de contribuir tanto el gobierno co-
mo los directores de los partidos, pues 
así coadyuvarán todos a una obra de 
paz y de armonía. 
Hay que tener fe en la justicia, que 
aquí sabe trabajar activamente, en los 
casos extremos, como acabamos de ver-
lo con motivo de la agresión a Mr. Gib-
son. 
Para esclarecer el sucedido de la Ví-
bora y cuanto de carácter análogo pu-
diera surgir en la Habana, convendría 
nombrar un juez investigador con fa-
ma de recto, que hiciera un sumario 
imparcial y elevara pronto la causa a 
la Audiencia, demorando lo menos po-
sible el castigo de los culpables, cua-
lesquiera que fuesen, para que así el 
temor de la ley contenga oportuna-
mente las impulsiones "criminales. 
Al partido conservador le conviene 
más qne a nadie el que haya la menor 
violencia en este período de propagan-
da, pues si la masa neutral está con él 
francamente, esa masa es pacífica de 
suyo y quizás se retrajera en gran par-
te si previese serios peligros en sus per-
sonas con motivo de las elecciones. 
Por la estabilidad de la Repúbliei, 
por su prestigio y por el derecho de 
gentes hay que evitar a cualquier cos-
ta los derramamientos de sangre en 03-
te crítico momento de la vida de Cuba. 
El fallecimiento de la Infanta 
Testimonios de pésame 
La noticia del fallecimiento en 
Madrid de la Infanta Doña María 
Teresa, ha sobrecogido profunda-
mente a la Colonia Española. 
Alma noble y buena que al amor 
de los su3ros y a los empeños, de la 
caridad consagraba su vida, la po-
pularidad que en la Corte y en Espa-
ña entera disfrutaba la virtuosa her-
mana de Don Alfonso X I I I no le ha-
bía sido nunca discutida, recogiendo 
a su paso por el mundo, sobre todo 
del pueblo humilde, que ella pródi-
gamente favorecía, bendiciones y 
halagos. 
El DIARIO D E L A MARINA asóciase 
al dolor de la Familia Rea'l Española 
por la irreparable desgracia que en 
estos instantes le aflige y únese a las 
colectividades españo'las de Cuba eu 
sus expresiones de pésame a 'la Na-
ción y al Trono. 
Además del telegrama de condo-
lencia que el "Casino Español" se 
apresuró a trasmitir a Palacio y que 
nosotros reproducimos en nuestra 
edición de la mañana de hoy, el Cen-
tro Asturiano dirigió a Su Majestad 
este otro muy sentido y expresivo 
despacho: 
./'Centro Asturiano Habana lamen-
ta [profundamente fallecimiento In-
fanta doña María Teresa y respetuo-
samente asóciase dolor Su Majestad 
y Real Familia. 
Presidente interino: 
José de Alvaré Gutiérrez." 
Además el "Casino Español," 
"Centro Asturiano" y otras socieda-
des han puesto su bandera a media 
asta, con crespones negros, en señal 
de duelo, y han enlutado sus balco-
nes. 
E n S a n H a í a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á \a tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
B A T U R R I L L O 
"Cuba y América," la prestigio-
sa, revista, publica su acostumbrada 
correspondencia de Nueva York, y 
en ella se trata de la instrucción pú-
blica en la república modelo de Amé-
rica. 
Diez y nueve millones de educan-
dos hubo en el último año escolar. 
La ciudad de Nueva York, ella sola, 
gastó veinte millones de pesos en sus 
escuelas primarias. Ningún país del 
mundo presenta menor estadística de 
analfabetos. 
Argentina tiene el 54 por ciento, 
Bolivia el 82, Brasil el 85, Guatema-
la el 97, Méjico el 75 y Perú el 86. 
Nuestra Cuba, casi como Argentina, 
sólo presenta un 44 por ciento de 
gentes que saben leer, después de 
diez años de muchas escuelas. Los 
Estados Unidos no pasan de un once 
por ciento de iletrados, no obstante 
haber indios todavía, y negros des-
cendientes de la esclavitud, y de ser 
refugio de los míseros del orbe. Nin-
gún país de Europa, ni Alemania, ni 
Suiza, ni Francia, ninguno tiene me-
nos analfabetos. ¿Os explicáis la 
grandeza industrial y comercial, la 
paz interna y la riqueza pública de 
ese gran pueblo? 
Pues dejadnos, preocupados, dejad-
nos vivir con la ilusión de un día, en 
que de los dos y medio millones de 
cubanos, solo unos cuantos miles no 
sepan leer las leyes de su país y sean 
inateria explotable para caciques y 
codiciosos. 
Por renuncia del inteligente doc-
tor Eligió Ferrer, la asamblea con-
servadora de Pinar del Río encasilló 
para representante al Teniente Fis-
cal de la Audiencia, licenciado 
Eduardo Chaple, hijo de mi pueblo, 
persona culta y amable, de quien he 
hablado otra vez a propósito de sus 
simpatías en el cuerpo electoral. 
Como Collantes. como Mañas, como 
Nieto. Chaple pertenece a la aboga-
cía. Y no hay noticia de indignida 
des en su conducta. 
Si escapa del "macheteo." arma vil 
que sanciona esto que llamamos su-
fragio universal, será el primer hi-
jo de Gnanajay que obtenga un ac-
ta. . . desde que el pontevedrés Cris-
tóbal Colón nos descubrió para la 
civilización. 
Con harto pesar, y a causa de con-
tratiempos domésticos, no pude res-
ponder a la invitación del Centro As-
turiano y al cariñoso requerimiento 
de Machín, asistiendo al acto solemne 
de distribución de premios entre los 
alumnos de sus escuelas gratuitas; 
acto que han reseñado los periódicns 
de mayor eirenlación y en que se rea-
firmó e! noble coneepto que lia sabido 
ganarse la enlonia asturiana, no sólo 
practicando la caridad por el proce-
dimiento mutual, sino contribuyendo 
grandemente a la cultura pública en 
su magnífico centro docente, donde 
millares de niños cubanos han reco-
gido y recogen los bienes inaprecia-
bles del saber. 
Lo he dicho mil veces: esas Socie-
dades Regionales honran la raza ibé-
rica y son glorias legítimas de nuestra 
tierra. Ellas, calmando dolores y 
educando almitas, sirven admirable-
mente a la humanidad. Sus escuelas, 
bien administradas y desempeñadas 
con celo por inteligentes profesores, 
hacen mucho bien a la familia cuba-
na. La república les debe gratitud. 
Esta vez, fué Wifredo Fernández 
el encargado de la oración elocuentí-
sima. 
Siempre han sido cubanos de alta 
mentalidad así los cantores de la 
grandeza del Centro Asturiano. 
¿Cómo no sentirme amigo de gen-
tes que practican la dulce virtud de la 
piedad y a la educación de nuestros 
niños tanto contribuyen? 
"Rara avis in t é r r a ; " en Calaba-
zar de Sagua se ha repartido un mani-
fiesto electoral firmado por un can-
didato liberal: Angel Miyares. Y 
al pie suscriben los presidentes de su 
partido y del conservador, haciendo 
suyas las manifestaciones de Miyares, 
"hombre justo, consecuente y honra-
do", me dicen, que en las primeras 
elecciones de la república fué votado 
por todos los vecinos, y que no ha 
querido ni quiere ser alcalde, que co-
bra sueldo, y se presta a ser conce-
jal, porque no tiene paga el puesto. 
El manifestante desaprueba que se 
concierten apuestas, porque prevé 
que el interés material recrudect'rá 
la campaña y aumentará la excitación 
de los ánimos. Aconseja a unos y 
otros, moderación, mutuo respeto, to-
da la posible cordialidad. Y prome-
te que si triunfa la candidatura con-
servadora, él y los suyos, desde la 
tribuna pública, dirigirán al vencedor 
•las más sinceras felicitaciones. 
¿Le seguirán en el cívico homenaje 
sus correligionarios? ¿Procederán del 
mismo modo los conservadores si 
pierden ? De desear es que sí; y no 
sólo en Calabazar, sino en todo el 
país. De otro modo, nuestros días 
estarán contados. 
* * * 
Día de inmensa satisfacción fué 
para mí el domingo último; de honor 
para mi casita criolla, con la visita del 
ilustradísimo Ministro del Uruguay. 
Rafael S. Fosalba. de su Secretario y 
un culto paisano de ambos. 
La esperaba de muchos días atrás. 
El desdichado incidente aún no solu-
cionado, de justas protestas del cuer-
po diplomático contra el incorrecto 
proceder de cierta prensa, que o no 
sabe los deberes de la hospitalidad o 
no conoce las responsabilidades co-
lectivas en derecho internacional, im-
pidió que el doctor Fosalba me cum-
pliese entonces su palabra de delei-
tarme durante unos minutos con su 
escogida conversación. 
A l fin, y aunque duró poco el pla-
cer, con ellos departí acerca de su 
bella nación; pequeña en compara-
ción de otras que tienen inmensa ex-
tensión territorial, grande en cuanto 
al progreso de sus leyes, la solidez de 
sus instituciones y el patriotismo de 
sus hijos. 
Porque Uruguay—con honda in-
justicia no exceptuado por algunos 
escritores cubanos cuando de las 
"convulsivas" hablan—Uruguay ha 
creado instituciones y promulgado le-
yes que ya quisieran para sí viejos y, 
poderosos pueblos. 
En lo social, allí existe el retiro 
obrero, el seguro, la limitación del 
trabajo para la mujer, la prohibicióa 
del niño, el horario obligatorio para 
los talleres, el salario mínimo y otras 
medidas así de sana sociología. 
En lo político, ya se ha dado allí 
más de una vez el caso de perder las 
elecciones el gobierno y no levantar-
se en armas los derrotados. En lo 
económico, la solvencia uruguaya es 
proverbial. 
Pa gusto un país así, y enorgulle-
cer poder decir: "ese es un pueblo de 
nuestra raza; esa fué una de las jo-
yas de la corona de Castilla; proge-
nitores españoles fundaron ese pue-
blo; la libertad y la prosperidad que 
allí reinan no han sido impuestas por 
los cañones yanquis, sino fundadas y 
mantenidas por un pueblo latino-
americano, consciente y digno." 
Cuando Fosalba y sus distinguidos 
acompañantes dejaron mi casita y se 
despidieron afectuosamente del vie-
jo periodista vueltabajero, quedé 
pensando: ¿Por qué los cubanos, en 
vez de aprender de Venezuela y Ni-
caragua, no hamos tomado ejemplo 
de Uruguay, o de Chile y la Argenti-
na, para consolidar nuestra Repúbli-
ca sin necesidad de humillantes no-
tas y sombrías amenazas? 
E hice votos sinceros por la suerte 
de aquella nación hermana,, tan dis-
tante de la nuestra por laa^eyes geo-
gráficas, tan lealmente andiga nues-
tra, como lo es su Ministriyf-ae cuantc 
en Cuba sobresale por el patriotism 
y la buena educación. 
-TOAQUIN N. ARAMBURÜ. 
Dispensario "La Caridad" 
Loa niños pobres y desfalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas, y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan lecha 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qtis 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta l«aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
»>a. M . D E l i ^ N . 
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E L ABONO " V O L C A N " NO E S UNA MARCA 
MAS DE ABONOS, SINO UN nuevo F E R T I L I Z A N T E . 
" H A B A N A -
v ^ N U E S T R O F O L L E T O . 
SU anális is químico 
y el modo de usar-
se es completamen-
te diferente á los 
demás abonos. ^ 
C 3018 alt. 3-4 
SI QUIERE USIED 
L U C I R UN P E I N A D O 
elegante, visite las pe-
luquerías de Gualda v 
encontrará gran surtido 
de moños y adornos de 
cabello fino ondulado. 
Peinados según el úl-
timo figurín de París, 
igualmente pelucas y bi-
soñés de todas medidas 
y cuanto se desee den-
tro del arte del cabello. 
25 años de práctica 
T O R R E DEL ORO. Manzana de Gómez 
por Monserrate. 
E L MODELO, Aguila 115, junto a San Ra-
fael.—Teléfono A-3002. 
C 3235 alt. 3-20 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
D e IR f a c u l t a d P a r í » y EMonela de V l e n a 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r i s , 
G a r g a n t a y O í d o . 
C o n K n I t a s de I ft 3. A m i s t a d nflm. 5» . 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t i e 19 y 21. 
V E D A D O . 
3062 1-Sep. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
p r R A M E . N T E V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l r e m i o m á s r á p i d o y s e g u r o en l a c u -
r a c i ó n de l a gonorrea. , b l e n o r r a g i a , l o r e s 
b l a n c a s y de toda c l a s e de f lujos por a»-
tlg-uos que s e a n . Se g a r a n t i z a no cau.^o 
e s t r e c h e z . C u r a p o s i t i v a m e n t e . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
3079 1-Sep. 
NUNCA H^NCOmaftCiQi 
TAN ISUCNO 3ALU& \ \ \ 
QRft^lA5 AL 
AGUA K A M A R 
MANAHT1AL ^ SULQSiD PRKTft 
Excelente para EstóraagcHigado y Riñcfl<» 
PIDASE m TODAS PARTES 
De**rtQ en ta ítatar U FIOR ClBANA,(jáaw y San !e» 
C 3001 alt. 4-3 
3S10 
C A R N E A D O 
C a l l e Vaneo. V e d a d * 
T e l é f o n o F - 1 7 7 7 
30 b a ñ o s p ú b l i c o s . I 1 - F 0 
30 r e s e r v a d o s , de $2-60 
en ade lante . 30 f a m i l i a -
res , $2-00. A b i e r t o * do 
5 S 'de la n o c h e . 
A Ü T O M G V M . Y C O C H E S 
A D O M T C I M O 
t 5 « - 2 3 M i 
1 9 1 2 - 1 3 
. A p e r t u r a 6 e l a t e m p o r a ó a 
<5rait Almacén 6c Iflaños 
t i V a p o r 
^Avisamos á nuestros clientes y amigos. l)aber 
puesto á la venta las últimas nove6a6cs en 
( T a s i m i r e s p a r a i n v i e r n e n 
Su Casa M U R A L L A N*? 26, entre Habana y Compostela. 
C 3257 alt. 8-24 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver a] 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud use el ino-
fecsivo TONICO HABANERO del DR. J . GAEDANO/y logrará su deseo coa 
pocas aplicaciones, sin lavado antes nidespués. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud 1.20 estn 
che. DR. J. GASDANO, Bela-scoaínll?, y Droguerías, Farmacias y Períumfrías de crédito. 
c 914 104-6 M. 
SEÑORA 
« E R R A V I V E S , de Avelino González y C A L M A C E N DE MADERAS del Norte y del País, para materiaíes de Carpintería, Muebles y Envases. Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General. V I V E S N U M E R O 1 3 5 . - - H A B A N A Cable, Telégrafo: "VIVES."-Teléfono A.2094. 
C 3127 alt 2-24 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Septiembre 24 de 191*?. 
L A P R E N S A 
¿Quiénes son los perseguidos, los 
vejados, los atropellados? ¿Quiénes 
son las víctimas? 
Ayer un grupo de conservadores 
dirigido por Menocal se quejó al Se-
cretario de Gobernación de las coac-
ciones y violencias que sufren de las 
autoridades. 
Hoy leemos en " E l Cubano Libre" 
el siguiente telegrama del Goberna-
dor señor Manduley al señor Laicdo [ 
3ru: 
En vista de que varios periódicos ¡ 
acusan a la Guardia Rural de esta ! 
provincia de inmiscuirse en asuntos 
políticos, le he remitido esos perió-
dicos al jefe de dicho Cuerpo en es-
ta región, significándole que las 
graves y trascendentales acusaciones 
que en esos diarios se hacen al Cuer-
do armado que en esta provincia él 
/comanda, me han llenado de es-
tupor y me han obligado a dirigir-
me a él, en la seguridad de que sa-
brá investigar esos hechos, y en caso 
de ser ciertos, ha de proceder a poner 
coto a ese estado de cosas, que, de 
continuar, perturbaría hondamente 
nuestras instituciones republicanas, 
trayendo la intervención del gobier-
no de los Estados Unidos del Norte 
América, en nuestros asuntos inte-
riores, por estar éste dispuesto a que 
en este país exista la vida civil en 
ttoda su pureza. 
Un Gobernador y un prohombre 
político como el señor Manduley, de-
be ser hombre sereno y no llenarse 
nunca de estupor ante esas ú otras 
acusaciones. 
Tampoco nos parece propio de un 
pito funcionario público, obligado a 
mantener el orden y la paz en su pro-
vincia, el invocar en una denuncia al 
Gobierno la amenaza de la interven-
ción. 
Hubiera estado más sobrio el Go-
bernador oriental si se hubiera ate-
nido a dirigir su queja sin estupor y 
sin alusiones al tutor. 
Sobre estos lamentos de los libera-
es, sobre la parcialidad de las Puer-
tas Armadas y del general Monteagu-
jlo, discurre en su editorial " E l 
I r iunfo . " 
Y escribe: 
Y persistimos en negarlo: persisti-
mos en confiar en el honor del jefe 
de las Fuerzas Armadas; porque si 
así no fuera, porque si nosotros tu-
viéramos pruebas en contrario, si 
nosotros llegáramos a la convicción 
de que el general Monteagudo hace 
política, en favor o en contra de los 
liberales, nuestra voz se alzaría enér-
gica y vir i l y el pueblo de Cuba sa-
bría que el hombre en cuyas manos 
ha puesto el Presidente de la Repú-
blica lo que es garantía del orden en 
todas partes, la fuerza pública, el ge-
neral Monteagudo lo utilizaba no pa-
ra servir a la nación, sino para sa-
tisfacer sus odios y pasiones, para 
saciar sus venganzas o facilitar su en-
cumbramiento. 
Hace bien " E l Triunfo" en negar 
esas acusaciones mientras no haya 
hechos concretos, positivos que las 
prueben. 
Ya ve el colega cómo esas mismas 
protestas de sus correligionarios los 
liberales contra la Guardia Rural, las 
dirigen los conservadores contra la 
policía de la Habana y las autorida-
des de la Isla¿ 
Lo cual quiere decir o que todos 
pecan o que todos se empeñan en ha-
cerse víctimas del pecado ajeno. 
Entre parientes y hermanos suele 
ocurrir que después de una escena 
violenta y desgraciada viene la sin-
cera y cordial reconciliación. 
Los hechos sangrientos de la Víbo-
fB, seguidos de otros incidentes pu-
dieran ser quizás propicios para esta 
avenencia de conservadores y libera-
les. Se suavizaría al menos con ella 
aquella intransigencia feroz que con-
denábamos ayer. . 
Informa " E l Mundo:" 
El Gobierno ha venido recibiendo 
desde hace varios días denuncias de 
diferentes localidades del interior, 
respecto a atropellos, a amenazas y 
a coacciones, que dan la medida del 
estado de ánimo de los adversarios 
políticos en las mismas, llegándose a 
predecir por muchos que se llegará a 
las más grandes violencias y a los 
más grandes escándalos. 
En la Secretaría de Gobernación 
hemos tenido oportunidad de infor-
marnos de que el Presidente de la 
República ha enviado a allí un te-
legrama que le envía el presidente 
del partido liberal de Santiago de 
Cuba, denunciando a unos guardias 
rurales que hacen política en los dis-
tintos pueblos de aquella región. 
Tenemos entendido que se piensa 
en reunir en la Secretaría de Gober-
nación a los más connotados leaders 
de los grupos políticos militantes 
para un cambio de impresiones que 
será saludable para todos. 
En esa reunión, tal vez se acuerde 
que por ios jefes de los partidos po-
líticos, recomienden a sus correligio-
narios tacto, discreción y, sobre todo, 
patriotismo. 
Eso ya es algo. Demuestra, por lo 
menos, que el general Gómez tiene 
gincera voluntad de acabar, merced 
al auxilio de todos, con esa tensión 
de la cuerda pasional que va dando 
tan funestos estallidos. 
Y eso no se concluye con buscar la 
cuípa en el coto ajeno. 
Sino con que todos la reconozcan 
en su casa y traten de evitarla. 
Tras el fallo parcial y acomodati-
cio de los políticos sobre los hechos 
de la Víbora, vendrá el de la jus-
ticia. 
Leemos en " E l Comercio:" 
El Secretario de Gobernación tiene 
el propósito de que se investiguen los 
sangrientos sucesos ocurridos en la 
Víbora durante la noche del domingo 
último y de que dió extensa cuenta 
" E l Comercio" en su edición ante-
rior. 
A ese fin el señor Laredo Bru 
nombrará un funcionario de su con-
fianza, pudiendo ser que ese nom-
bramiento recaiga en el señor Emig-
dio González, jefe de la policía secre-
te nacional. 
Falta ahora que esa investigación 
no se pierda en el camino. 
Y que conocidos los culpables, la 
mano del castigo no quede en el aire. 
GACETA INTERNACIONAL 
Un cable de ayer denuncia la inmi-
nencia de una ruptura entre Bulgaria 
y Turquía. 
De esta ruptura tenemos conoci-
miento cada treinta días desde haré 
más de dos años. Y es que los bulga-
res no ven las santas horas de romper 
por la frontera otomana, deseo que en 
ellos alimenta esa oposición decidida 
que hace a la guerra el Zar Fernando. 
Las potencias no quieren que en los 
Balkanes se produzca la menor agita-
ción. Cualquier chispazo pudiera pro-
vocar una conflagración, motivo que 
justificó por mucho tiempo la presen-
cia en Europa de la Sublime Puerta y 
la ocupación del trono por un sultán 
tan sanguinario como Abdul-Hamil. 
Las órdenes son concretas, terminan-
tes: el gobierno búlgaro se abstendrá 
de provocar una guerra sin el consen-
timiento de Rusia, la que a su vez está 
en relaciones directas con las demás 
naciones. 
El Zar Fernando, fiel al programa, 
se opuso a toda violencia; y un mo-
narca que a todas luces debiera ser el 
ídolo de su pueblo por deberle la liber-
tad absoluta de que goza, ha sido obje-
to de manifestaciones hostiles, porque 
de uno a otro confín del pequeño im-
perio no hay un solo búlgaro que no 
espere, ensillado el caballo y armas al 
cinto, la señal de acometer por la fron-
tera al odiado turco. 
Se habla de alianzas secretas entre 
Grecia, Servia, Montenegro y Bulga-
ria; pero son inútiles estos tratados, 
en tanto las potencias, más seguras de 
sí mismas, no den órdenes a las canci-
llerías para que los clarines toquen l i -
bremente a botasillas. 
La política europea gira hoy sobre 
el dominio del Mediterráneo. La gue-
rra de Trípoli ha planteado el proble-
ma en esta forma porque resulta que 
casi toda la costa meridional de dicho 
mar se encuentra en poder de nacio-
nes cuyas escuadras anulan la efecti-
vidad de la inglesa. 
Inglaterra ha consolidado su amis-
tad con Francia y ésta con Rusia para 
equilibrar este control excesivamente 
debilitado con las nuevas posesiones 
de Italia en el mar Archipiélago y en 
la costa Africana. 
Fué entonces cuando se pensó en 
que Francia enviase el grueso de su es-
cuadra al Mediterráneo mientras In-
glaterra hacía lo propio en el Mar del 
Norte; pero los ingleses se opusieron 
a semejante idea. 
Celosos de su poder, creyeron, y no 
creyeron mal, que el retirar su escua-
dra de Malta o Gibraltar para encar-
gar a otra nación la vigilancia del caz-
mino de Oriente era depresivo para 
Inglaterra. El acuerdo no fué toma-
do ; pero la idea quedó en pie y se lle-
va hoy a la práctica con la única va-
riante de no retirar los ingleses de las 
aguas mediterráneas los acorazados 
que allí tienen. 
Francia ha venido haciendo los pre-
parativos necesarios para la misión 
naval que se le encomienda. Ultima-
dos aquellos, ha ordenado la concentra-
ción en Tolón del grueso de su escua-
dra, bajo las órdenes del almirante 
Boné de Lapey. 
La tercera escuadra francesa, o sea 
la del Atlántico, formada por los aco-
razados Gaulois, Charlemagn&y Ca/r-
not, Jaur&guibei'ry, Bouvet y Charles-
Martel se incorporará a su destino a 
mediados del próximo Octubre, y para 
entonces contará Francia en el Medi-
terráneo con dieciocho acorazados y 
seis grandes cruceros, también acora-
zados, o sean tres escuadras y dos di-
visiones ligeras que formarán estos úl-
timo. 
Estas fuerzas aseguran a Francia 
el dominio del Mediterráneo frente a 
las de la Triple Alianza; e Inglaterra, 
por su parte, sostendrá en el Mar del 
Norte el núcleo principal de su escua-
dra, pudiendo más desahogadamente 
hacer frente a la flota alemana. 
En realidad, todos estos convenios 
y disposiciones tienden a boicotear po-
líticamente a Alemania. 
Las maniobras de Francia con nú-
cleos excesivos y las que realizará In-
glaterra con sesenta mil hombres, casi 
la tercera parte de su ejército territo-
rial, suspendiéndolas inopinadamente 
sin que se conozcan las causas, no son 
sino manejos de Francia e Inglaterra 
para sujetar al lobo europeo (Alema-
nia) cien veces más temible que el oso 
blanco del norte (Rusia.) 
Ahora nos falta conocer la resultan-
t ede la labor callada que Austria y 
Alemania llevan a cabo, para ponerse 
a cubierto de las acechanzas que pue-
dan derivarse de este plan acordado 
por las potencias de la Triple Entente. 
G. R. 
N O T A S ' P E R S O N A L E S 
Cirilo Alvarez 
Con verdadero placer nos hemos en-
terado del estado francamente satisfac-
torio en que ya se encuentra este muy 
querido amigo nuestro, sometido hace 
algunos días a una delicada operación 
quirúrgica. 
El señor Alvarez venía padeciendo 
hace algún tiempo las molestias de una 
estraña enfermedad, que reconocida y 
sabiamente estudiada culminó en la ci-
tada operación, que llevó a cabo el emi-
nente cirujano Dr. Fresno, subdirec-
tor queridísimo de la casa de salud " L a 
Covadonga." 
El enfermo se encuentra ya en fran-
co período de convalecencia. 
Enviamos a nuestro querido amigo 
el señor Alvarez un abrazo cariñoso y 
al sabio doctor Fresno el homenaje de 
nuestra sincera admiración. 
£1 señor Benejam 
En el vapor "Monterey** embarca 
hoy para los Estados Unidos nueatro 
amigo don L. S. Benejám, dueño de 
la acreditada peletería " E l Bazar 
I n g l é s " 
El viaje del señor Benejám será 
breve pues sólo tiene por objeto es-
tudiar el mercado americana y ver 
qué negocios hay en él adaptables a 
las que con el mejor éxito viene des-
arrollando nuestro amigo en Ouba. 
Deseamos una feliz travesía al se-
ñor Benejám. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
D. José Villapol 
Según noticia ca/blegráfica, ha fa-
llecido en Barcelona nuestro ami-
go, nuestro hermano del alma, don 
José Villapol y Fernández. 
Hacía tiempo que una rebelde afec-
ción cardiaca venía minando su cora-
zón, aquel corazón generoso que siem-
pre latió a impulso de los más nobles 
sentimientos. 
En busca de salud para sus males 
embarcó el señor Villapol hace unos 
cuatro meses para la Madre Patria, 
acompañado de su excelente esposa, 
la distinguida señora doña Carmen 
Fernández; pero una bronco-neumo-
nía, adquirida durante el viaje, vino 
a complicar la enfermedad que la 
aquejaba y halló la muerte, en vez de 
la salud, en La patria de sus amores, 
en aquella España por la cuai suspi-
raba y a la que sirvió siempre con 
gran fervor y absoluto desinterés. 
Cienfuegos, la ciudad donde lleva-
ba cuarenta años de residencia el se-
ñor Villapol, ha recibido la triste no-
ticia con marcadas muestras de pro-
fundo sentimiento; tanto es así, que 
el Ayuntamiento, el Consulado y el 
Casino Español y otros edificios col-
garon de negras cortinas sus facha-
das, en señal de duelo. ¡ Bien hace 
aquel hidalgo pueblo en honrar así la 
memoria del que fué uno de sus ve-
cinos más entusiastas, pues el señor 
Villapol llegó siendo im adolescente 
a la ciudad damujina, y allí se formó 
su espíritu, allí fundó hogar y allí 
desarrolló sus grandes facultades de 
hombre inteligente y batallador, lo-
grando que su honrado nombre vaya 
unido a todos o casi todos los progre-
sos realizados en Cienfuegos desde 
hace tres décadas a la fecha! 
La honda impresión que nos produ-
jo la muerte del bien querido amigo 
y el poco tiempo de que disponemos 
al escribir estas breves notas, nos im-
piden hacer un juicio de la interesan-
te y compleja personalidad del señor 
Villapol; quizás realicemos esa tarea 
cuando nuestro espíritu se halle más 
tranquilo y, por lo tanto, cuando 
nuestro cerebro esté en condiciones 
de elaborar ideas que expresen, aun-
que de un modo incompleto, el sentir 
de nuestra alma y lo mueho que aquel 
hombre bueno, aquel caballero sin ta-
cha valía. 
Mas, a pesar de tai inconveniente, 
algo daremos del que acaba de morir 
en tierra propia y por el idolatrada, 
sí, pero alejado de su hogar y de este 
país que le era muy querido; sin re-
cibir la postrer caricia de sus hijos y 
sin verse rodeado de sus amigos, que 
lo eran cuantos le conocían y trata-
ban, pues el señor Villapol pertenecía 
al número de esos privilegiados seres 
que cautivan, que conquistan las al-
mas. 
Ya dijimos que el señor Villapol 
fué a Cienfuegos siendo un adolescen-
te, casi un niño, llevando por único 
bagaje, como la mayoría de los inmi-
grantes españoles, la robustez de su 
cuerpo y un corazón lleno de nobles 
alientos. 
Y allí luchó como bravo adalid, pa-
sando por todas las fases, desde las 
labores más humildes que desempeñó 
en su juventud, hasta las más altas ci-
mas sociales. 
Español fervoroso, empuñó las ar-
mas cuando la patria necesitó del es-
fuerzo de sus hijos y salió a campaña 
varias veces, lo mismo en la primera 
que en la segunda revolución; pero 
si como hombre de arraigadas convic-
ciones llenó este elemental deber de 
verdadero patriota, nunca estuvo ce-
rrado su hermoso corazón a los reque-
rimientos de la desgracia, pues aun-
que combatía a los que alzados en ar-
mas disputaban la que él consideraba 
indiscutible soberanía de España en 
Ouba, frecuentemente empleaba su 
influencia—como lo hacían otros es-
pañoles—para mejorar la suerte de 
los prisioneros y de muchas familias 
que sufrían las consecuencias de la 
porfiada guerra que tiñó de sangre 
hermana los verdes campos de Cuba; 
y de que esto es cierto, atestiguarlo 
pueden algunos que en aquellos tor-
mentosos días debieron su libertad a 
las gestiones del señor Villapol. 
En prueba de que Cienfuegos supo 
apreciar los indiscutibles méritos del 
señor Villapol, baste decir que por el 
año 1890 fué elegido Concejal del 
Ayuntamiento; y a fe que no defrau-
dó el señor Villapol las esperanzas de 
sus electores, pues en aquella corpora-
ción municipal, unido al cívico e ilus-
trado doctor Martí, a los inolvidables 
Gamboa, Fuxá y otros hombres meri-
tísmiOB, emprendió una briosa campa- • 
ña en pro de aquella importante ciu-
dad y desde entonces data el origen de 
los grandes progresos urbanos y de 
otro orden en ella realizados. 
Cuando el cese de la soberanía de 
España en Cuba, en aquellos días tris-
tísimos para los españoles, el señor Vi-
llapol, que presidía entonces la Socie-
dad de Beneficencia Gallega, fué uno 
de los que más contribuyeron a la 
unión de las agrupaciones regionales 
que en Cienfuegos existían, para for-
mar, como se formó, esa soberbia Colo-
nia Española que cuenta con edificio 
propio, que ha levantado uno de los 
mejores Sanatorios de Cuba y de 1P 
cual con justificado motivo se sienten 
orgullosos los cienfuegueros. 
Varia? veces, con exquisito tacto y 
general aplauso, presidió dicha Colo-
nia, como presidió la Cámara de Co-
mercio y otras corporaciones, en las 
que supo captarse siempre el respeto 
y la simpatía de todos. 
Hace unos cuatro años fué nueva-
mente elegido concejal, dándose el ca-
so hermoso de que lo llevasen a los es-
caños del Ayuntamiento el voto uná-
nime de liberales y conservadores, lo 
que prueba de modo irrefragable que 
Cienfuegos supo apreciar las excep-
cionales condiciones del señor Villapol 
y lo mucho que éste quería a aquel 
progresista pueblo. 
Y fué al Municipio nuestro amigo, 
pero conservando su nacionalidad es-
pañola, porque el señor Villapol, con-
secuente con sus principios, acudió de 
los primeros a inscribirse en el Re-
gistro, abierto con arreglo al tratado 
de París, como lo hizo la casi totalidad 
de los españoles residentes en la "Per-
la del Sur." 
Mucho trabajó el señor Villapol en el 
consistorio Municipal; pues, a más de 
su clara inteligencia, de su civismo y 
del gran espíritu público que poseía, 
aportó la práctica que había adquiri-
do anteriormente en asuntos conceji-
les. Por ello era muy querido de sus 
compañeros de Corporación, los que so-
lían pedirle su autorizado consejo en 
todas las cosas difíciles. 
Lo que antecede, escrito muy al co-
rrer de la pluma, sólo da una pálida 
idea de lo que valía el señor Villapol 
y de los buenos servicios que prestó a 
su patria y a la floreciente ciudad de 
Cienfuegos. 
Su muerte, por todos sentida, cons-
tituye una gran pérdida para esa mis-
ma patria, para el culto pueblo que 
representaba, para sus amigos, y, sobre 
todo, para su buena esposa y para sus 
amantísimos hijos, que lloran sin con-
suelo la eterna desaparición de ^uien 
supo ser modelo de amigos, espejo de 
patriotas y esposo y padre insupera-
ble. 
Vaya hasta su inconsolable familia 
la expresión sinerfrísima de nuestra 
pena y los votos fervientes de que de-
seamos el eterno descanso a los queri-
dos restos del pobre muerto, cuyo es-
píritu estará ocupando un lugar pre-
dilecto en la Gloria, como premio de 
las virtudes que atesoraba y a las bue-
nas obras que realizó en la tierra. 
J U A N G . PUMARIEGA. 
P R O G » INDUSTRIAL 
Un informe de la Bolsa 
Digno, muy digno de notarse es la 
acometividad, el impulso que la fuer-
za de la iniciativa particular le ha 
dado, en un relativo corto espacio de 
tiempo, al desarrollo industrial de 
1 Cuba en sus múltiples aspectos. 
Ello es, a nuestro ver, un síntoma 
| altamente halagador, porque revela 
' no tan sólo la existencia del bienestar 
y progreso económico que brinda y 
i ensancha un ancho cauce de riquezas 
para un mañana más venturoso, sino 
I que es al par una demostración pal-
i raaria, un dato elocuente, una prueba 
fehaciente que ofrecen los que de tal 
suerte despliegan sus actividades y 
llenos de confianza arriesgan sus ca-
pitales y emplean sus inteligencias en 
nuevos negocios y empresas, de que 
ese es el verdadero, el único camino 
para expresar el amor al país, con 
patriotismo útil y práctico, uniendo 
los esfuerzos y tendiendo las ener-
gías hacia un mismo ideal, puesto 
que cuanto mayor sea el campo de 
producción general y mejor la orga-
nización del trabajo en el país, tanto 
mayor también tendrá que ser por 
fuerza la suerte de éste. 
Así pues, para los muchos que an-
helan ese progreso de Cuba y ven con 
íntimo regocijo la implantaei 
nuevas y provechosas industri ^ 
han podido pasar inadvertid^'- 110 
diferentes ninguna de las 
mente fundadas. r6^te. 
Cuéntase entre ellas, como 
las de mayor relieve, por ^ 
tancia de su capital, que ascJí?0̂  
un millón de pesos, por la » 
les elementos sociales que inte 1̂ 
consejo de administración y oralI,,l 
innegables beneficios que el ab 1̂ 
miento del artículo le reporta ' 
clases menesterosas, la 'To a ^ 
Carbonera de Cuba." ^0lnPañú 
No es nuestro ánimo el hac 
prolija reseña de la planta o 
de carbón que dicha compañía4 ^ 
en sus terrenos propios de la g 
Jaruco, puesto que ni perseguid 
intención de hacer un reclamo 
tiempo y lugar de que disponemoŝ 81 
permitiría detallar las operado 
que dicha fábrica realiza desde n 
destilación de la leña v sn f»»^ • *1 
y su carb 
cion, hasta la elaboración de k. 
quetas o comprimidos de carbón"11' 
mucho menos hemos de tratar de A1 
una somera idea de los valiosos ] 
mentos acumulados en la planta 
cuestión, como hornos gemelos y j 
férreo maremagnum de motores 
mos, rompedores, molinos, comóensi: 
dores, conductores, mezcladores ip* 
gadores, prensas, estufas y otros dai 
artefactos mecánicos que fonn»» 
aquel mundo de elaboración, conu 
una de las más curiosas y admirable 
colmenas humanas. 
Hemos sólo traído a colación esti 
naciente compañía, con motivo de un 
informe que el señor Presidente de k 
Bolsa Privada de esta ciudad ha pr». 
sentado a sus asociados como conse. 
cuencia de la visita hecha por um 
comisión de su Junta Directiva a k 
planta industrial citada, y en cuyo 
informe, después de consignarse U 
impresión lisonjera recibida por loj 
visitantes, tanto en la elaboración del 
carbón como la obtención de otros 
recursos agrícolas, expone que en U 
vasta extensión de terreno, 4,769 c*. 
ballenas, que en la provincia de Pi. 
nar del Río posee la precitada com. 
pañía, con 30 millas de costa al Xortí 
y 42 millas por el Sur, donde ademái I 
de montes seculares poblados del 
abundantes maderas, existen sobre 
dos mil caballerías propias para el 
cultivo de la caña y otras mil sus-
ceptibles de ser dedicadas a la siem» 
bra de tabaco, son, a su juicio, positi-
vos recursos de que dispone esa com-
pañía para hacerse poderosa en corto 
plazo dentro del expansivo ambiento 
de negocios que ha de atraer hacia 
Cuba la ya próxima apertura del ca-
nal de Panamá. 
Y todo ello, según el sentir de la 
comisión informante, tiene que inte-
resar vivamente a la Asociación de l» 
Bolsa Privada, puesto que sin dudí 
alguna ha de motivar la entrada en 
el mercado de valores de esta plm, 
los representativos de esa compañía, 
a la que se le debe de desear la pros-
peridad y el halagüeño porvenir a 
que se ha hecho acreedora por la te-
nacidad y valentía con que ha lucha-
do hasta implantar en Cuba una in-
dustria reveladora de positivos ade-
lantos. 
Y no es de extrañar el entusiasnw 
y el augurio del gran éxito que 
consigna en el informe a que venimto 
contrayéndonos, puesto que lo cimeii-
ta no en impresiones efectistas, s: 
en los cálculos serenos hechos so 
positivos datos y que ha llevado a 
comisión a poder asegurar que sobr» | 
la producción aproximada de cien 
mil pesos mensuales que supone q» 
como mínima adición puede tener el» 
compañía en la Boca de JaruC0'c* 
un mínimum del importe de mu I 
rretones de carbón que, a su JUKW 
puede ser de treinta y dos a trelD 
> ocho mil pesos mensuales, ^ 
do ello comprender que aun 
tando todo otro género de 
la vitalidad y la fuerza PueBtafntí 
acción, es indiscutible lffiPorU d4j 
que han de adquirir en el mere | 
bursátil tales valores de una emp 
sa cual es la de que ha^^03' 
puede poner cada ario en " ^ l 1 : J 
materias en plazas represéntate i 
un millón y medio de pesos, poco 
o menos, con las utilidades ^ 
guientes a una industria a-ue *c0> 
ra sus productos en las ^ ^ ^ i f 
diciones v con materiales de -
ducido costo inicial, dejando po 
HA benenĉ  to un amplio margen ^ ^ ji de be; 
distribuibles a los" accionistas 
empresa 
M U R I A S 
LOS VERDADEROS TABACOS MURIAS, S0N 10 S D 
" L A D E V E S A " 
ESPECIALIDAD EN BREVAS Y CREMAS. 
C 3009 a l t . 2-10 
FIJESE EN EL APARATO. ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere 4 mañana: coloque hoy el F I L T R O en todas las 
Ha-ves del agua. E x a m í n e l o á las dos horas y e n c o n t r a r á bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguer ías , boticas y quincaUerías 
D e p ó s i t o : Cugot , Habana 91 M . 
2106 
D O C T O R J . LY0W 
D E L A F A C U L T A D DE P A R I S 
E s p e c i a l i s t a er^ l a c u r a c i ó n r a d i c a l de la« 
h e m o r r o i d e s , s i n dolor, n i empleo de a n e s r 
t é s l c o s , p u d i e n d o e l p a c i e n t e c o n t i n u a r sus 
q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. d i a r l a s . 
C r e s p o 7, e s q u i n a a R e f u g i o , a l t o s . A 250Í . 
9755 261-20 Ag. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo ISeero 7 Jamás Cairo.) 
T r e s 6 c u a t r o a p l i c a c i o n e s d e v u e l v e n a l 
c a b e l l o c a n o s u c o l o r p r i m i t i v o con a l 
b r i l l o y aruavidad de l a j u v e n t u d . No tlñm 
e l c u t i s , pues s» a p l i c a como c u a l q u i e r 
a c e i t e p e r f u m a d o E n D r o g u e r í a s y B o -
t icas . D e p ó s ¡ . o » s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e -
c h e l y A m e n c ^ n s 
10186 26-30 Ag. 
1-Sep. 
S A S T R E CORTADOR 
C O M P K T I i - N T E A L A M O D E R N A Y E X P E B -
• T O D E P E N D I E N T E E N T E J I D O S . M A S XS' 
¡ F O R M S P . F . V I L A R I Ñ O , O B R A P I A N U -
i ; - i i . t ó g ¿4 11182 i t - 2 4 
DOCTOR CALVEZ G U I L L E M E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los diente* 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por míVf°T irtfi 
OS T E R R E N . CRISTO 30 TELEFONO A* 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE {VIL 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADUEAS. 
Consultas de 11 ¿ 1 y de 4 & 5. 
49 HABANA 49. 
S118 i-Sep. 
D R . W E B E B 
C A R L  
1-S<P 
O É P ^ P í r l ¿ l C U ^ ñ DROGUERIAS Y B O T I G t f 
BPnnMSTIÍlTEHTS II CÜWIWA, flfiOWZJUlIHT BECOMSITüEHTí 
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• n^ido esta mañana en esta 
Ba í d ^ i n g m d o representante a 
iu l el provincia de Onen-
r ^ V e m a r d o Manduley Tapia. 
» 5en0f S o una caballerosa per-
' V j j ^ político hábil y conse-
^ f í t K a en el partido liberal. 
I ^ a c S e n t o ha de ser .nny sen-
^^Tmodo especial en la provin-
r ^ O r i e ^ a l a que en todo mo-
^lió el culto de sus amores. 
P ^ ^ t e r del señor Manduley, 
[ f j l ^ t r a expuesto en d Sa-
r £ Sbloteca de la Cámara, se-
W t t & b d o al cementerio de Colon 
^tp^r- **aquéi reciba 
^ ^ l ^ manifestación de du -̂
fcTtuirá seguramente el fúnebre 
*on iiue5tro pesame' 
P^05 pues, estas .breves líneas de 
L Í S o de nuestro sentimiento, y 
Tseño ' a vi.da, hijos, madre her-
I /Tv demás familia, sírvanle de 
^ V o en su profunda pena la seg1.!-
de que son muchos, y de cora-
C l M que con ellos comparten la 
t i r a b l e desgracia que les aflige. 
5ap fallecido: 
gD Guanajay, el comerciante don 
j^nín Blanco Alvarez. 
Ib Colón, la señora Juana Sardina 
¿nda de TrujiUo. . .' - ' -
En Cienfuegos, don Germán Cam-
M Fernández. ^ 
En Camagüey, la señora Kita üan-
II viuda de Wittemberg. 
Bu Guantánamo, don Luis Luque 
Dorado. 
1 LOS E S T U D I A N T E S 
i .Jío se trata de un llamamiento a la 
[leKDelta, sino de un aviso de utili-
|iid general para aquellos que en la 
Universidad, Institutos y escuelas su-
jeriores o elementales, cultivan su 
1 Bteligencia para bien propio y de la 
|ieiedad en que viven. 
Pote, el popular librero que en 
©bispo ha hecho famosa su "Moder-
l» Poesía.*' se ha vuelto loco o poco 
Beños, al decidir ¡ asómbrense! ven-
to" los libros de testo nuevos, al pr í -
«o de los viejos. 
Sólo un demente, reñido con sus 
intereses, puede llevar el derroche a 
«e «tremo vendiendo lo nuevo y 
«stoso al precio ínfimo de lo usado 
7 viejo. Y es que Pote quiere poner 
los libros de enseñanza al alcance de 
A|kio el mundo, sea pobre o rico, y en 
I V librería da Obispo encontrarán a 
frecios imposilhles por lo económicas, 
'ftantos necesiten estudiar y sus re-
•irsos sean ewasos. 
Ante ganga semejante, los estu-
•intcs todos, acudirán en legión a 
La Moderna Poesía" para aprove-
Jarse de la ocasión que les brindan 
« genialidades del licenciado Pote. 
situadas a orillas de lo estanques, por 
las que corre el agua acumulada en la 
copa por las lluvias. Por tal cualidad 
se ha dado a estos peces en el país el 
nombre de "panneleri" o sea trepado-
res de árboles," 
A pesar de estas aseveraciones, otros 
naturalistas no hacen mención de cir-
cunstancias tan extraordinarias; sin 
embargo, todos están conformes en ase-
gurar que el anabas es uno de los pe-
ces que viven más tiempo fuera del 
agua, que se arrastra horas enteras 
por el uelo, y que los pescadores los 
tienen cinco o seis días en un cesto lle-
vándolo vivo al mercado de Calcuta. 
I ^ O J S C T I Í N K » 
FIJ6« COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y S0B*IIN9S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
DIARIO DE LA MARINA. ifMición de la tarde.—^Septiembre 24 de 1912. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Comisionado 
•El señor Presid-ente de La Repúbli-
ca ha comisionado al señor Laredo 
Bru, Secretario de Gobernación, para 
que en sru noan'bre visite a los canil-
datos a la. Presidencia en las próxi-
mas eldccioaie&, señores Zayas y Mo-
nocai, con objeto de que -éstos le indi-
quen el día y ¡hora que crean oportu-
no para reunirse con éd. en la finca 
"América," y una vez en presencia 
del Jefe del Estado y del señor I/are-
do Bru, tratar de poner térmiao a las 
mutuas quejas que por asuntos polí-
ticos han presentado ante el secundo 
elementos de ambos partidos. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Cargos municipales 
E l Ayuntamiento de 'Cienfuegos, en 
sesión reciente, eligió para el cargo 
de Presidente del mismo al doctor A. 
del Real, y para el de Vicepresiden-
te al señor don Antonio Groso Ab-
mán. • 
SECRETARIA. DE ESTADO 
E l fallecimiento de la 
Infanta María Teresa 
He aquí el texto del cablegrama 
que el Secretario de Estado, señor 
Sanguily, le pasó ayer al Ministro de 
Cuba en Madrid: 
"Exprese a Su Majestad, a la Real 
Familia y a ese Gobierno el más sen-
; ti do pésame en nombre del señor Pre-
¡ sidente, del Gobierno y del pueblo de 
i Cuba por el sensible fallecimiento de 
¡ su Alteza Real la Infanta María Te-
resa." 
Los peces trepadores 
.^íaJes se puede caliScar a los ana-
Cf0!! por su OÍ,S;uiización y so-
»<» por una particularidad que 
tatfo a conocer dos observadores 
ianqueses. Esos peces que viven 
rajares de la India oriental, tie-
«csíumbre de tremar a ciertos 
y alimentarse del agua acumu-
«rc's hojas. T-no de los citados 
tor«s dice que cogió uno de 
anahaa en la abertura de la cor-
} una palmera que había cerca 
leW6*311*1-116- ^ anabá se hallaba «neo ples ^ el nivel 
por subir más aún, a cuyo 
Se dri80SteQU en la corteza valién-
KaL i eS'V:inas de sus opérenlos, 
P£üa la cola, cogíase con las espinas 
n T!"3*1, y desPrendiendo en-
cabeza, elevábase así y se aga-
mievo para repetir la misma 
* W naturalista John hace 
- .^^Jante expresándose en 
^de O M - 0 ^ ^s 1111 Pez que perma-
oramario en el cieno de los es-
l ^ q u e se arrastra fuera de ellos 
«dTi;-. . i ^ n a s ^oras por me-
^ í10nes de su c u e r P 0 , y 
^ « Q fm-nf í • sus 0Pérculos denta-
^ a S ^ Sle^>-de las espinas ^ ^ e i a s , irepa por las palineras | 
El .Secretario de Estado, señor San-
guil'y, acompañado del Subsecretario, 
señor Patterson, estuvo esta mañana 
j en la Legación de España, con objeto 
de expresar al Ministro de S. M. Ca-
tólica la condolencia del Gobierno 
por el fallecimiento de Su Alteza 
Real la Infanta María Teresa. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Eduardo 
Biosca y Rodríguez, Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Varios, para firmar 
la correspondencia, por hallarse en 
comisión fuera de esta capital el Sub-
secretario interino señor Alvaro Le-
dón. 
Datos para el mensaje 
Se ha solicitado de los jefes de sec-
ción y demás dependientes de la Se-
cretaría de Hacienda los datos para 
el mensaje que el Presidente de la 
República ha de elevar al Congreso 
al abrirse la próxima legislatura. 
No saludarán 
La Secretaría de Estado ha tras-
ladado a la de Hacienda un escrito 
del Ministro de Francia en esta ca-
pital, respecto de haber sido dadas de 
baja las ciudades de Quiberon y Sa;nt 
Nazaire entre las que pueden con-
testar en todo tiempo a los disparos 
de saludos de los buques extranjeros. 
Dicho escrito se ha enviado a la 
j Jefatura de la Marina Nacional. 
Pidiendo un putesto 
Se ha trasladado al Jefe de la Ma-
rina Nacional un escrito de la Secre-
taría de Gobernación, procedente de la 
de Estado, por el cual W. J. S. Sheetz, 
por conducto del Ministro de Cuba 
en "Washington, solicita un puesto pa-
ra los ejercicios prácticos de aero-
plano que, según sus informes, inten-
ta realizar el Gobierno cubano para 
el servicio de guardacostas. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por la socie-
dad "Sánchez y Hermanos" contra 
la liquidación de derechos reales nú-
mero 2,284 practicada por la Admi-
nistración de Rentas de Holguín por 
cuanto el número 30 de la tarifa del 
impuesto y artículo 29 del reglamen-
to, disponen que las informaciones 
posesorias y de dominio abonarán el 
uno por ciento, cuando se verifiquen 
entre ascendientes y descendientes, y 
el tres por ciento en los demás casos, 
no siéndole aplicable la exención del 
artículo 53 de la Orden 62 de 1902, 
puesto que ella se refiere a lo? actos 
que dieren lugar al deslinde de una 
hacienda, hato o corral y su división 
o reparto en su caso, y porque la ley 
de 22 do Octubre de 1904, sólo tuvo 
por objeto conceder un nuevo plazo 
para epereitar a los que fueren par-
tes legítimas, los derechos que la Or-
den 62 les confiriera sobre deslinde, 
cuyo juicio hubiesen comenzado, lo 
que no resulta en el presente caso. 
Descargarán en la Habana 
En vista de la huelga de estibad» 
res que existe en Cárdenas, se ha au-
torizado a los consignatarios de los 
vapores "Larrinaga" y "Cubana," 
para que puedan efectuar en este 
puerto la descarga de dichos buques. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura, ha 
concedido a la señora Angela García 
viuda de García, vecina de Vereda 
Nueva (San Antonio de los Baños) 
un plazo especial, para que sin pena-
lidad pueda reinscribir el ganado de 
su difunto esposo, a nombre de los he-
rederos del mismo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
E l doctor Guiteras 
Se encuentra enfermo el Director 
de Sanidad, doctor Juan Guiteras. 
Su dolencia, por fortuna, no revisr 
te gravedad. 
Deseamos al probo funcionario y 
excelente amigo un rápido restable-
cimiento. 
Nuevo aparato de desinfección 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dirigido escrito al señor Jefe de des-
infección del Ramo a fin de que in-
forme sobre el aparato de desanfec-
ción por azufre que se ha recibido de 
los Estados Unidos. 
Una estadística 
Al señor Cónsul, Ministro y Jefe 
de Cuarentenas de los Estados Uni-
dos en la Habana, así como al señor 
Secretario de Estado se ha remitido 
estadística de los casos de enferme-
dades traamisibles ocurridas en la 
segunda década del mes de Agosto 
último. 
Ed alumbrado d© Cayo Duan 
Por. el señor Secretario de Sani-
dad se ha dispuesto que sea el servi-
cio de Cuarentenas quien pague el 
valor e instalación de los dos apara-
tos de gas acetileno en Cayo Duan. 
E l reglamento de higiene especial 
•Cumpliendo acuerdo de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
se ha remitido, para que informe, al 
señor Francisco M. Ros, Vocal Letra-
do de dicha Junta, escrito del señor 
Secretario de Justicia evacuando 
consulta relativa a la competencia 
que pudiera caber al Ejecutivo de U 
Nación para modificar en parte el 
Reglamento de Higiene Especial. 
E l servicio de Inmigración en San-
tiago de Cuba. 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha ordenado que por el 
Jefe local de Inmigración en Santia-
go de Cuba se remita desde dicha 
ciudad a Ñipe la lancha de inmigra-
ción, sirviéndose de la de Cuarente-
nas para los servicios de Cayo Duan. 
Desagüe obstruido 
En reciente inspección sanitaria 
realizada en la esquina de Enno y 
P O R B A L A N C E 
OííES 
t9« 
* 9 " E L E N C A N T O 
Cerrará sus puertas los días 27, 28 y 29 del corriente. 
^ R E A P E R T U R A EL 30 CON GRANDES SORPRESAS. = -
S Q L I S , H I V O » Y C O M P . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 2258 
San Pedro se ha comprobado que el 
desagüe general de los servicios del 
café Enna número 1 se encuentra 
obstruido. 
Cañería rota 
Igualmente se ha comprobado que 
en la calle de Consulado frente al nú-
mero 23 se encuentra rota la cañería 
del agua. 
licencia 
Por la Dirección de Benefícencia 
de conformidad con él señor Secre-
tario del Ramo se le conceden seis 
meses de licencia en su cargo de Pre-
sidente de la Junta de Patronos del 
Hospital Mercedes, al doctor Leopol-
do Berriel. 
Ingresos en el Hospital San Lázaro 
Se han remitido al señor Director 
de Sanidad tres órdenes de ingresos 
en el Hospital San Lázaro a nombre 
de Mercedes Torres, Joaquín García 
y Francisco Ondoris Armenteros. 
Para que informe 
Para que informe sobre el ingreso 
en el hospital de Dementes de la se-
ñora Dolores Ruiz, se ha remitido es-
crito al señor Director de dicho 
establecimiento. 
MUNICIPIO 
La calle de Luz 
A virtud de escrito de la Secretaría 
de Obras Públicas recabando alterar 
la alineación de la calle Luz entre las 
de Habana y Cuba, moviendo los con-
tenes de la acera que corresponde al 
paredón del Convento de Santa Clara 
para que haya espacio suficiente a que 
circule un tranvía y un carretón; la 
Cámara Municipal acordó denegarlo 
porque dificulta el tránsito de los pe-
destres. 
Obras sin licencia 
Realizadas sin licencia unas cons-* 
trucciones en la calle Rodríguez, entre 
las de Flores y Lindero, las cuales no 
pueden subsistir, por el señor Alcalde 
se ordena se le de un plazo de diez 
días al propietario señor Pablo Brito 
para que las demuela, so pena de ha-
cerse la demolición por obras munici-
pales a su costa mediante quince pesos 
moneda oficial. 
Contra la salud pública 
Denunciada por la Sanidad la casa 
Figuras núm. 51, resulta que su esta-
do es un atentado a la salubridad pú-
blica, por lo que el señor Alcalde con-
cede un plazo de treinta días para el 
desalojo, clausura y demolición a su 
propietario señor Ramón García, sin 
perjuicio de hacerlo a su costa si no 
diera cumplimiento a lo dispuesto. 
Autorización 
Se ha concedido autorización a la 
"Havana Electric Railway Co." para 
construir una línea de conección al De-
pósito de carros del Carmelo, por la 
calle 18. 
Plazo 
Ordenádole al dueño del solar sito 
en Compostela núm. 207 que sea ce-
rrado, toda vez que manifiesta que 
lo va a fabricar, por el señor Alcalde 
se le concede un plazo de sesenta días 
para que lo construya. 
La Banda Municipal 
El Alcalde ha dispuesto, accediendo 
a una petición que le hizo la Comisión 
Organizadora del banquete que se da-
rá el día 26 a la sanidad Cubana en 
el teatro "Nacional", que la Banda 
Municipal amenice dicho homenaje. 
CAB1EGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U W Í D O S 
D E A Y E R 
CAMBIO DIPLOMATICO 
Washington, Septiembre 23 
En el departamento de Estado 
anunciaron hoy que Mr. Edward 
Bell, segundo secretario de la Lega-
ción americana, en la Habana, pasa-
rá a ser secretario de la Legación en 
Panamá. 
Mr. Prancis T. Ooxe de Filadelíia, 
será el sucesor de Mr. Bell. 
PUGILISMO 
Nueva York, Septiembre 23 
E l pugilista Eddie Me Goorty, pu-
so fuera d© combate esta noche, en 
un round, en Madison Square Car-
den, a Jack Banyson. 
D E H O Y 
POLITICA AMERICANA 
Newark, N. J . , Septiembre 24 
Hoy se pondrá a prueba la influen-
cia deü candidato demócrata para la 
presidencia., tMr. Wilson, sobre las 
fuerzas democráticas del Estado de 
New Jersey, con motivo de la con-
tienda qu« se ha de verificar en la 
Asamblea primaria para designar el 
candidato senatorial que ha de suce-
der al senador Brig-gs. 
Mr. Wilson se opone enérgicamen-
te a la candidatura del exsenador 
James Smith. 
MUERTE DE UN DIPLOMATICO 
Badenweilerbaden, Alemania, Sep-
tiembre 24. 
Ha f allecido a la avanzada edad de 
setenta y dos años el distinguido di-
plomático alemán Barón Von Bieben-
tein, que había silo nombrado para la 
Embajada de Londres, en la esperan-
za de que, por sus brillantes aptitu-
des, comprobadas en ocasiones ante-
riores, contribuyese a mejorar las re-
laciones entre Inglaterra y Alemania. 
E l difunto diplomáftioo. que fué 
nombrado para dicha Embajada en el 
mes de Mayo pasado, gozaba de la re-
putación de haber logrado mantener 
la influencia alemana en .el lejano 
Oriente y haber contribuido podero-
samente a promover los intereses co-
merciales de Alemania en Turquía. 
Bícese extraoficialmente que le ÍII-
cederá el Conde Von Bemstorff. 
LA PROPAGANDA 
DE ROOSEVELT 
Chandier, Okiahoma, Septiembre 24. 
Hoy llega a esta ciudad Teodoro 
Roosevelt, con el propósito de iniciat" 
una excursión transcontinental de 
propaganda electoral a favor de las 
doctrinas progresistas. 
Se detendrá una semana en los Es-
tados del Sur y del Sudeste con ese 
propósito. 
HABLA EL EMPERADOR 
DE AUSTRIA 
Viena, Austria, Septiembre 24. 
E l Emperador José, dirigiéndose a 
las delegaciones austro-húngaras que 
fueron a visitarlo, expresó el más vi-
vo interés en las gestionas eficaces 
que dieron por resultado la paz tur-
co-italiano, y propuso un cambio de 
impresiones entre todas las potencias 
sobre la situación de los Balkanes. 
PREPARANDO 
UNA HUELGA GENERAL 
Bruselas, Septiembre 24. 
Los socialistas están preparando 
tina gran huelga general para el mes 
de Noviembre, en que tomarán parte 
medio millón de obreros. Propónen-
?e gastar diez millones de pesos para 
alcanzar el triunfo; y pedir una en-
mienda constitucional estableciendo 
el sufragio universal. 
Los obreros se aperciben para una 
I campaña incruenta al través de todo 
el pais, durante la cual no permitirán 
| que las fábricas y minas produzcan 
j más que lo necesario para subvenir a 
¡ las más inmediatas necesidades del 
presente, impidiendo a¿i que se al-
! macenen provisiones de reserva para 
i el consumo durante la hufclga. 
SANTA C L A R A 
DE QUEMADO DE GÜINES 
Septiembre 18. 
Al señor Díaz Silvelrt. 
Las frecuentes faltas de periódicos ea 
los paquetes del DIARIO D E LA MARINA 
que vienen a este pueblo, me deciden a 
llamar la atención del señor Director Ge-
neral de Comunicaciones, para que dé las 
órdenep oportunas a fin de Investigar la 
causa de esas desapariciones que, según 
he podido comprobar, no proceden de la 
Oficina Local. 
El alumbrado 
Pronto, según nos informan, darán co-
mienzo las instalaciones para el alumbra-
do eléctrico. Ya están plantados los pos-
tes y hemos podido observar en las ofici-
nas de dicha planta que ya ha llegado una 
parte considerable de materiales. 
Digno de todo elogio es el doctor MI-
gi Roura, que ha venido a dotarnos de 
una mejora tan importante y de un servi-
cio tan necesario. 
Le vecinos de este altruista pueblo dis-
pensarln su protección al señor Roura, 
quien ha reducido considerablemente el 
precio del alumbrado. 
Nos alegramos. 
Y a se encuentran fuera de peligro nues-
tro amigo don Elio Díaz, Juez Municipal y 
sus dos hijos, que durante muchos días 
se han visto obligados a guardar cama a 
causa de la fiebre infecciosa. 
Celebramos sinceramente esta mejoría y 
deseamos un pronto restablecimiento a los 
queridos enfermos. 
Adelante. 
Las Subdelegaclones del Centro Galle» 
go y de la Colonia Canaria se han fusio-
nado, estando representadas muy digna-
mente por el señor Manuel de la Iglesia, 
estimado amigo nuestro. 
Cada día es mayor el incremento de esaj 
delegaciones. 
Lluvias. 
Durante los últimos días han caldo fueí 
tes aguaceros de gran beneficio para lot 
campos. 
Probablemente este afio tendremos una 
buena zafra. 
Se dice que el importante central "San 
Isidro," piensa tender varios ramales que 
darán vida a su extensa y rica zona. 
JOSE P. TRIARTE, 
Corresponsal. 
A V I S O , M A M E N A Z A 
Habla un escritor eminente.—Las do«í 
lencias pulmonares. — E l mucho 
hartarse. 
2-24 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envien ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
C O S A S E N C I L L A 
¿Quieres, amigo Jerez 
darle gnsto al paladar 
y alimentarte a la vez? 
Pues es fácil de lograr, 
y aunque te halles desganado 
muy bien lo puedes hacer 
si tomas el afamado 
•ohocolate de Baguer. 
<L 2154 4.14 
D E P R O V I 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 23. 
Bautizo. 
En la tarde del sábado y en la Iglesia 
de San Carlos, recibió de manos del bien 
querido P. Neira las aguas del bautismo 
el precioso niño Ricardo Alejandro An-
gel, hijo de los distinguidos esposos Isa-
bel Párolis y Constantino Díaz. 
E l nuevo cristiano fué apadrinado por 
la respetable señora Antonia Ramírez, viu-
da de Pérez y el señor Ricardo Peláez, del 
comercio. Como madrina de brazo actuó 
la bella y simpática señorita María Josefa 
Pérez. 
L a concurrencia fué espléndidamente ob-
sequiada en la morada de los padres del 
neófito. 
Entre la concurrencia hallábanse las se-
ñoras Amparo Apolinaris de Romero. Cla-
ra Gómez de Linares, María Romero de 
Díaz, Domingo R. de Macón, Isabel Na-
varro viuda de Tejeda, Josefa Rodríguez 
y las señoritas Florinda y Blanca Apoli-
naris, Carmen y Antonio Pérez, Odedilia 
Blanco, Amalia Pastrana y Elisa Pérez. 
Buen número de otras personas asistió 
ia ceremonia tomando parte más tarde 
en el espléndido refresco que se sirvió. 
Entre los concurrentes se repartieron 
c^mo recuerdo del bautizo elegantes tar-
liétaa, apareciendo en la primera plana de 
las mismas la graciosa eügie del nuevo 
cristiano para el que deseamos muchos 
años de vida y felicidadee sin cuento. 
U Ñ A R E S . 
Dice un eminente escritor médico x 
"Las enfermedades más pernicio" 
sas y fatales de cuantas acosan a la 
humanidad, las que más son de teu>er, 
son enfermedades de caráciter u ori-
gen pulmonar, empezando por alguna 
forma de tisis y continuando la lis':a 
con pulmonía, pleuresía, bronquitis, 
asma, etc., etc.,' 
No es cuestión de amedrentarse ni 
de acobardarse por lo didio, sino ds 
precaverse y de andar con cautela. 
Hablamos en son de aviso, no de 
amenaza. 
Para resguardarse de toda dificu1-
tad pulmonar, que a menudo comien-
za con el más insignificante resfriado 
(insignifíeante en apariencia) la cusá-
tión se reduce a simple materia 
de nutrición, bastante nutrición, 
cuanto más, mejor. 
Por otra parte; esta cuestión de nu-
trición es menos de volumen que de 
calidad. 
ün hombre puede engullir kilos y 
más kilos de pan, carne y de cuaut) 
hay, lo cual, si en unos casos alimen-
tan y engordan (y a saber con qué 
clase de gordura) en otros sobrecar-
gan y atoran el organismo, lo que ya 
pasa de marca. 
Empero no importa en qué estado 
o condición se encuentre la persona, 
la Ozomulsión jamás se separa de sus 
atribuciones ni desmiente su bien ad-
quirida fama. 
La Ozomulsión jamás cesa de ali-
mentar y nutrir, de hacer bien a quie-
nes la usan. 
Y esto sucede así porque en aas 
componentes, que son todos de lo me-
jor que en su clase existe, no entra 
la más ínfima partícula que no tenga 
su fin determinado en el procedimien-
to curativo, nutritivo y vigorizador a 
que responden la fórmula y el ob]eto 
de esta excelente preparación. 
La Ozomulsión conservará siempre 
el cuerpo y el sistema en las debidas 
condiciones de vigor y fortaleza, for-
taleciendo los puntos débiles y ele-
vando el tono general de la constitu-
ción del individuo. 
"Ten^o el gusto de informar a us-
tedes que hemos obtenido un gmn 
éxito con el uso de su preparación 
Ozomulsión, 
Mi madre, que hacía más de cinco 
meses que padecía de fuerte dolor en 
la espalda y terribles mareos, que mu-
chas veces la ponían en cama, toman-
do la Ozomulsión se ha curado del to 
do." 
MARCIAL AZOPEIFA S., 
Santo Domingo, Oosta Rica 
Los frascos color pardo de la Ozo 
mulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otraj 
emulsiones para disminui-r 4a canti 
dad, 
Lo.̂  frascos pardos de la Ozomul» 
sión son de dos tamaños: frasco gran* 
de de 16 onzas y frasco mediano^de i 
onzas. Nada de cuarterones hundidos 
De venta en las Boticas y Fanua» 
eias. Ozomulsión Co.. N . y 
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D E P O R T E S 
LAS LUCHAS CRLCO-ROMANAS EN MADRID 
J e R i a z , c a m p e ó n d e l m u n d o : L o s d o s c o l o s o s - -
O c h o a , h é r o e p o p u I a r - - - D e R i a z , c a b a l l e r o B a -
y a r d o - - - M a d r i d s e d e 5 p u e b l a - - - L u c h a m a g n í -
f ¡ c a - - - E l r e s u l t a d o . - - - A d j u d i c a c i ó n de los pre -
m i o s . 
La lucha que se había anunciado I 
en la Ciudad Lineal entre los dos co-
losos Javier Ochoa y Mauricio De Riaz 1 
tenía a medio Madrid en ansiosa ex-
pectación. 
Si interesante era en sí mismo el re-
sultado definitivo de unos espectácu-
los que tan rápidamente han entrado 
en los gustos del público, mucho más 
aún contribuían, al entusiasmo y la 
emoción con que se aguardaba el des-
enlace la inmensa simpatía desperta-
da por los dos contendientes que se 
disputaban el diploma de campeón: 
Ochoa, cuyo inesperado advenimien-
to al pugilato, cuyos triunfos ruido-
sos y cuya condición de español le 
habían rodeado de una radiante au-
reola de afecto popular; De Riaz, el 
hércules suizo, tan limpio y tan co-
rrecto en su juego habilísimo, guar-
dador tan celoso de su honor profe-
sional, que hace días tuvo, el rasgo de 
prestarse a medir por segunda vez 
eu empuje con quien ya había sido la 
noche antes derrotado por él en noble 
lucha. Cada competidor era bien dig-
no del rival que tenía. 
De diez a once de la noche la calle 
de Alcalá y la carretera de la Ciudad 
Lineal ofrecían el aspecto de la más 
animada romería: los tranvías, ates-
tados, los coches y los "autos" de los 
círculos, pedidos desde el día antes, 
los vehículos particulares de cuanta 
gente no ha salido a veranear volca-
ron en el sitio del torneo a una gran-
dísima multitud. Por los amplios 
jardines del Kursaal no podía darse 
un paso. Algunos revendedores ver-
gonzantes convertían en billetes de 
Banco los contados billetes que ha-
bían podido acaparar de sillas de la 
cancha. 
A las once y veinte el frontón don-
de se alza el tablado de las luchas es-
taba totalmente invadido. Diez mi-
nutos después, cuando se descorría la 
cortina y aparecían los contendien-
tes, se produjo un tumulto formida-
ble porque muchas personas compra-
doras de localidades de preferencia 
no podían romper, para llegar hasta 
ellas, la muralla humana que las ro-
deaba. 
L;Í prosonoia de Ochoa y de De 
Riaz fué saludada con palmas, con 
aclamaciones. Si no la "cá tedra , " 
el elemento popular parecía tomar 
previo partido por Ochoa. Se advir-
tió desde luego que De Riaz se apres-
taba al combate nervioso, pálido, con 
las fauces secas por la emoción de un 
temperamento indomable. El nava-
rro, en cambio, se mostraba sereno, 
con su bonachona sonrisa habitual. 
El árbitro dió la señal de comen-
zar la lucha y se hizo en el amplísimo 
recinto un silencio absoluto. 
No somos técnicos, dice el cronis-
ta de " E l Imparcial", de donde to-
mamos estas líneas, y sólo podemos 
reflejar aquí las impresiones que nos 
sugirió el magnífico espectáculo de 
la destreza y del empuje de los dos 
formidables combatientes. Durante 
unos minutos, al comienzo, ambos 
se tanteaban, se estudiaban con len-
ta precaución; pero como la táctica 
de De Riaz es de una continua ofen-
siva, bien pronto la lucha se hizo más 
violenta y más interesante. Al mis-
mo tiempo, Ochoa comenzaba a em-
plear sus fenomenales, espantosas, ca-
racterísticas corbatas. Los enemigos, 
durante largo rato, se mantenían sin 
rodar por el tapiz. . . 
A l fin De Riaz redobla el ímpetu 
de sus acometidas y en varias oca-
siones prende de cintura al navarro 
para hacerle caer; el navarro no cae; 
los músculos de hierro del gigante no 
pueden contra él; y la primera ova-
ción entusiasta es para el español in-
conmovible. 
Obsérvase que De Riaz trata de evi-
tar las corbatas de Ochoa; pero 
Ochoa logra prender varias, y vol-
tea a De Riaz ¡ de otras se sale el 
suizo con enorme y visible esfuerzo, 
y también él. quitando algunas ve-
ces al coloso la marca de fábrica^ 
U corbatea y voltea. 
Nos es, como queda dicho, impo-
sible seguir técnicamente las cien y 
cien notables peripecias del combate, 
que duró más de una hora. Hubo 
en él los tres reglamentarios descan-
sos en un minuto, y cada uno 
de los cuatro "tiempos" que tuvo, 
vimos presas soberbias, maravillosas 
de soberano poderío o de increíble 
agilidad. 
Durante los primeros veinticinco 
minutos las fuerzas de ambos púgiles 
parecían iguales, y aún, según noso-
tros, profanos testigos, más bien lle-
vaba la ventaja Ochoa; pero después, 
hasta el final, el león navarro se puso 
ü la defensiva. Pudo apreciarse que 
el corbateo de nuestro compatriota, 
que había agotado en noches anterio-
res a todos sus rivales, no agotaba a 
De Riaz porque, con una destreza 
asombrosa, se salía el suizo de aquella 
tremenda tenaza de hierro y hasta 
quedaba en muchas ocasiones en con-
diciones más favorables que antes. 
El español también parecía a ve-
ces en inminente peligro de derrota; 
se pensaba que iba a dar su hombro 
en tierra ¡ parecía ya sonar el silbato 
del árbitro proclamado el campeona-
to; y entonces Ochoa, con una rapi-
dez sobrehumana, se volvía, hacía 
imposible la victoria. Y tanto se re-
pitió ello, que De Riaz no pudo al 
cabo reprimir un gesto en que pareció 
decir: 
—Este hombre es invencible. 
En otra ocasión, el suizo, al salir 
de una corbata del navarro, se llevó 
al cuello las dos manos, como si sus 
potentes músculos se hubiesen desfi-
brado bajo los músculos del temible 
Ochoa. 
Y así siguió la lucha, cada vez más 
dura, más emocionante, siempre lim-
pia, clásica, sin una sola advertencia 
del árbitro. 
En uno de los tiempos, ambos nva-
' les hicieron tal y tan continuada se-
rie de admirables puentes, que el pú-
blico rompió en una ovación indes-
criptible. 
A l sostener los últimos asaltos los 
contendientes, singularmente Ochoa, 
tuvieron momentos de exaltación fu-
riosa. En uno de ellos De Riaz lo-
gró una inconcebible presa de hom-
bros en tierra, y, con esfuerzo enorme, 
mientras Ochoa se debatía agitando 
las dos piernas, consiguió la victoria. 
Un ensordecedor estruendo acogió 
el resultado. Aplausos, vivas, im-
precaciones, mostraban la diversa 
opinión, los apasionamientos encon-
trados de los espectadores. Mientras 
Ochoa abrazaba al triunfante cam-
peón que le ha infligido la gloriosísi> 
ma derrota—porque bien pueden los 
dos combatientes partir entre ambos 
un trono de atletas,—la multitud se-
guía palmoteando, vitoreando, ya a 
Ochoa ya a De Riaz. Y en medio de 
esta ardorosa manifestación, sin que 
las palabras del fallo llegasen al pú-
blico, se hizo la siguiente adjudica-
ción de premios: 
1.« De Riaz.—9.000 pesetas, una 
copa de plata, regalo del "Heraldo 
de Madrid", y el título de campeón 
del mundo. 
2. ° Ochoa.—3.000 pesetas y un 
bronce artístico. 
3* Vervet.—1.900 pesetas. 
4o. AnglioA—1,500 pesetas. 
5. ° Esson.—1.200 pesetas, 
6. ° Roeber.—900 pesetas. 
7. ° Salvador.—900 pesetas. 
8. ° Ivanhoff.—500 pesetas. 
El empate entre Salvador y Roeber 
para los puestos 6.° y 7.° lo habían de-
cidido ambos contendientes partien-
do, sin nueva lucha, el importe de 
los premios respectivos. 
os A V I S O S R E L I G i o s 
C I R C U L O C A T O L Ü i 
Sección de Instrucción 
Acordado por la Junta Directi 
puesta de la Sección, que las cla^ * H 
turnas de este Círculo se ÍTIO,/**8 
i • • dUSUrf>n 
la primera quincena del próxim *• 
Septiembre, se pone en conoció ^ 
los señores asociados que desde ** 
cha queda abierta la matrícula ^ * 
clases de Lectura, Escritura, A ^ 
Lenguaje y Gramática, Geografía 
ria de Cuba, Nociones de Geografj ^ 
versal, Dibujo Lineal e Inglén * 
Los señores socios que deseen I 
se como alumnos pueden concurr-60'11*''" 
Secretaría del Círculo, Compostela * 11 
ro 115, altos, todos los días hábiles T*? 
9 P. M., acompañados del recibo ^ 
acredite como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto de 1912 
E l Secretarlo, 
Rafael T r a v i ^ 
9799 alt. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO COfofoj 
E l d í a 26, a l a s 8 a. m. se c a n t a r á la 
s a c o n que m e n s u a l m e n t e se honr» 
S a n t í s i m a V i r g e n . * 1 
Se s u p l i d a todos s u s asociados y ^ 
vo tos l a a s i s t e n c i a , con l a medalla. 
LA. CAMARERA 
11119 zn 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SMíl 
E l j u e v e s 26, a l a s 8 de l a maflam, M 
c e l e b r a r á l a m i s a m e n s u a l de Nuestra {u. 
ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n con platica yor 
e l D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n , R p. iSi1[ií 
11181 3.24 
E l pequeño amargor de la cerveza I U N A S E Ñ O R I T A I T A L I A N A , E D U C A D A 
r n => en I n g l a t e r r a y e x t r e m a d a m e n t e c u l t a , se 
la OOnVÍerte en aperitivo y l lO hay ' ofrece p a r a e n s e ñ a r i n g l é s , , f r a n c é s e i t a -
' l i ano . S u m é t o d o de e n s e ñ a n z a es n u e v o 
y r á p i d o y da c l a s e a domic i l i o . D i r e c c i ó n : ' 
H o t e l T r o t c h a , V e d a d o 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 10219 2 6 m - l 26t-2 Sbre. 
E l ORODONI, es un líquido de color ambarino,, transparente, sin 
olor, dotado de propiedades desinfectantes y desodorizantes. 
Cuando se pone ORODONI en contacto con cualquiera materia que 
apesta, queda en el acto Inodora, esto es, sin olor alguno; es muy cu-
rioso ver este fenómeno. 
AGUAS C O R R O M P I D A S , 
B A S U R A S A P E S T O S A S , 
R A T O N E S PODRIDOS, 
D E P O S I C I O N E S FÉTIDAS 
así como toda materia que aposte, quedan completamente sin olor si se 
les pone en contacto con ORODONI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de 
ORODONI, previamente si se pone en el orinal un poco de ORODONI 
mezclado con agua, las deposiciones resultarán completamente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta 
manera jamás se sentirá peste alguna, se echa un poco de ORODONI 
antes de sentarse y las deposiciones resultarán inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando 
lo conozcan lo bendecirán como una cosa del cielo. 
E l ORODONI viene a resolver un asunto muy importante, pues no 
hay cosa más desagradable que los malos olores, ahora el problema 
queda terminado con este poderoso desinfectante y desodorizante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuántas veces resulta 
que a media noche hay un dolor de estómago. . . y se siente mal olor.. . 
Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con resultado ma-
ravilloso. 
Modo de usarlo: Mézclese con agua en la proporción de una parte 
de ORODONI por diez de agua, para usarlo como desodorizante y des-
infectante. Puede aun diluirse más o usarse más puro, según el caso. 
E l resultado es que al ponerse el ORODONI mezclado con agua o pu-
ro en contacto con la materia apestosa se va en el acto el mal olor. 
Con el fin de ponerlo al alcance de todo el mundo, se ha hecho por 
ahora una reducción en los precios para que pobres y ricos lo puedan 
usar y lo prefieran a otros muchos desinfectantes de mal olor. 
Estos son los precios: 
FRASCOS 8 onzas á 20 cís.— BOTELLAS 12 onzas 20 CtS, 
16 „ „ 40 „ — „ 1 litro 60 „ 
w 32 „ „ 70 ñ 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Depósito principo!, Dr. F. Herrero, Cubo SS.-Hobono 
C 3164 7-S. 
L M E J i E S C E B Í E Z A S SON L A S B E L P A I S 
• CERTEZAS CLARAS 
• LA T R O P I C A L • 
T I V L i 
AGUILA 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I 9 R • 
- - MALTINA - -
L a s c e r r e z a s c laras ¿ t o d o s convienen. L a s obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
pr inc ipa lmente para tas cr ianderas , los n i ñ o s , los couva lec i en te s y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 31 Calzada de Palatim > n A D i l í i 
T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o «064 \ UñOñllñ 
3071 1-Sep. 
ACEITE PARA AIÜMBRAD9 DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Retining Co.—Gficina SAN PEDRG Núm. 6.—Habana. 
3070 1-Sep. 
W r a e r ' s fiorsets 
" S E L E D E V U E L V E E L 
ESTA es la frase que dice todo comerciante, 
cuando Vd. compra un 
"Corsé WARNER" 
y no está satisfecho con él. — 
NO LE HARA PREGUNTAS—No importa 
el tiempo que tengan el CORSE en su poder. 
Cualquier defecto que tenga el 
"Corsé WARNER" 
por insignificante que sea, devuélvalo y el 
Comerciante le dará otro CORSE ó el importe 
del mismo.— 
PIDALO EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS. 
F O L L E T I N 12 
EL SECRETO DE LA SOLTE 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANG NUM. 62. 
(Continúa) 
•los concurrentes. "Por lo visto—se de-
'«ía—esa señora es la anciana que ha-
bita el último piso de la casa, y por la 
que riñen con tanta frecuencia Fede-
rica y Tomás. . . Y a creer a Federica, 
esa señorita tiene sobre la conciencia 
cosas horribles... ¡Ha sido causa de 
la muerte de su padre!. . ." 
A Felicidad se le erizaba el cabello 
siempre que delante de ella se hablaba 
.en la cocina de aquella hisíoria espan-
tosa. Pero ahora no le sucedía lo mis-
mo. ¡ Cómo aquella anciana de aspec-
to tan bondadoso podía ser una parri-
cida!... ¡Oh! Tomás debía tener ra-
zón, cuando sacudiendo su enorme ca-
beza decía invariablemente:—Esa des-
gracia no sucedió como se cree. 
Algunos años antes la anciana vivía 
«n el piso bajo de la parte del edificio 
nu»1 se llamaba la casa vieja; pero se 
iiañaua tan cerca del resto de 1A fami-
lia, que Federica declaró que no sopor-
taría semejante vecindad, ni el sonido 
del piano que la vieja tocaba hasta en 
los días festivos. 
La señora, según contaba Federica, 
había hecho todo lo imaginable para 
que semejante escándalo cesara. To-
do fué inút i l . . . Y a tal extremo lle-
garon las cosas, que las gentes se ha-
brían alejado de aquel lugar de perdi-
ción si el señor Helhvig no hubiera 
puesto, bien o mal, remedio (pues me-
jor fuera echarla de la casa,) instalan-
do a la vieja cerca de las guardillas.— 
Allí—proseguía Federica—no estor-
ba; hay que hacerla esta justicia, pues 
no se la ve nunca, ni se oye tampoco 
su maldito piano. 
—Y no obstante—se decía Felicidad 
pensativa,—preciso era que mi tío es-
tuviera muy incomodado con ella, pues 
nunca la nombraba. Y, sin embargo, 
era hermana de su padre, ¡y se pare-
cía tanto a su sobrino! 
Un ardiente e irresistible deseo se 
apoderó de la niña al recordar aquella 
semejanza... ¡Ver a la anciana sería 
casi lo mismo que verle a él! Pero 
¿cómo llegar hasta el último piso? El 
sombrío Juan estaba allí cerca..., la 
niña se estremeció de terror, y ade-
más la anciana estaba encerrada bajo 
llaves y cerrojos. 
A l extremo de un largo y apartado 
corredor, y cerca de la escalera que 
partía del piso principal, había una 
puerta. Una vez que la niña jugaba 
con Nathaniel, éste le dijo en voz baja: 
—Allá arriba vive la vieja.—Y des-
pués, dando dos porrazos en la puerta, 
había gritado:—¡ Baja de tu desván, 
bruja!—En seguida echó a correr ba-
jando los peldaños de la escalera de 
cuatro en cuatro, seguido de Felicidad 
que, llena de espanto, creyóse perse-
guida por una descomunal mujer ar-
mada de enorme cuchillo y pronta a 
cogerla por los cabellos. . . 
El crepúsculo invadía poco a poco 
el horizonte; se veía aún un último ra-
yo del sol de otoño aluitíbrar la torre 
del ayuntamiento, y el antiguo reloj, 
suspendido frente a la ventana, hizo 
sonar lenta e indiferentemente cinco 
campanadas. Del mismo modo algún 
tiempo antes había hecho sonar tres, 
dando la señal de partida al fúnebre 
cortejo que acompañaba a su dueño, 
que tantas veces le dió cuerda durante 
muchos años. 
Hasta entonces el silencio de la casa 
no había sido turbado por ruido al-
guno; pero de repente se abrió la puer-
ta con violencia, y unos pasos firmes 
e imperiosos resonaron eu el vestíbulo. 
Felicidad corrió apresuradamente las 
cortinas, pues comprendió que la viu-
da de Hellwig se encaminaba al cuarto 
de su marido. Entró en él rápidamen-
te, cerró tras ella la puerta, corriendo 
el cerrojo, y se detuvo en medio de la 
habitación... No hay palabras para 
expresar el aire de triunfo con que la 
dueña de la casa paseó su mirada por 
todos los objetos que adornaban la es-
tancia. 
Encima del escritorio de Hellwig 
veíanse suspendidos dos hermosos cua-
dros pintadog al óleo por nn hábil ar-
tista, y que representaban respectiva-
mniíe un hombre y una mujer. Esta 
última mostraba un rostro altanero, 
de mirada fogosa e inteligente, y lie 
vaba el desgarbado traje que. paro-
diando las modas de la antigua Grecia, 
estuvo en boga durante el primer im-
perio francés. El talle eorto de un ves-
tido de muselina de la India se hallaba 
todavía disminuido por un ancho cin-
turón rojo bordado de oro. La gargan-
ta y brazos aparecían casi desnudos, 
y el modesto ramo de violetas que apa-
recía sujeto a la cintura, disonaba bas-
tante con aquel atavío po?o modesta, 
pero que la moda de aquel tiempo ha 
bía hecho adoptar aun a las mujeres 
honestas... Era la madre de Hell-
wig. 
La viuda anduvo algunos pasos has-
ta colocarse enfrente del retrato-, re-
flexionó breves instantes, y después 
subió sobre una silla y descolgó el re-
trato del sitio que había ocupado por 
espacio de tantos años. Luego busívi 
un clavo, le colocó «ntre los dos cua-
Jros, y descolgando el segundo retra-
to, que era el del padre de su marido, 
le suspendió del nuevo clavo, retroce-
diendo después unos cuantos pasos pa-
ra ver el efecto que hacía. Este exa-
men debió sin duda satisfacerle, pues 
con el mismo silencio que había entra-
do salió de la estancia, llevando en sus 
manos el retrato que había quitado de 
su sitio. Felicidad la oyó atrevesar el 
vestíbulo, después subir el primer pi-
só, luego al segundo, y sus pasos, siem-
pre sonoros, pero cada vez más lejanas, 
hicieron sospechar a la niña que la sé-
ñora Helhvig se encaminaba al desván. 
Al salir del cuarto de su marido :-:e 
olvidó de cerrarlo, y cuando el ruido 
de sus pases se disipó por completo, el 
rostro de Tomás asomó por la puerta 
entreabierta. 
—Esto ha concluido, Federiea—di-
jo con voz ahogada por el temor; era 
efectivamente el retrato de la anciana 
consejera lo que llevaba la -señora. 
La cocinera así requerida por To-
más vino a cerciorarse del heeli^ 
abriendo del todo la puerta. 
—¡Dios mío, es verdal!—exclam V, 
—¡Oh!—prosiguió diciendo,—si la or-
gullcsa dama pu liera verlo, de fijo se 
estremecería en su tumba y núes:i-) 
difunto amo también.. . Preciso es 
convenir—continuó Federica—en que 
estaba vestida horriblemente, con 1Í 
gararanta descubierta y los brazos des 
. Tan p0,>l de nOT, 
nudos. ..—ijüf! ¿ 
na no podía ver aquello sm 
zarse. 
— I Pero crees tú que es por T 
lo que lo ha quitado?-respond»o, 
más guiñando un ojo.— La..-
diré por qué. La consejera D ^ 
que nuestro amo. que era Ŝ  gotM 
casase con la señora, que e 
su va, ¡pero tan pobre! i 
Por otra parte, la madre ^ 
difunto amo era una mujer „. 
aumue altiva: buena. a u n ^ r̂Ui1 
to brusca y más le una a? < 
de lo que llamaba hipocresU»^ 
nuera. Ahora bien; in0 ̂ e n u ^ 
todo esto es más que slinretrato »-, 
que nuestra ama Heve el ^ f . j 
arriba para regalárselo a ia. ̂ j - ' -
Pero, ¡ehist! ¿Xo has oído por 
gún, ruido? , i,„hlflba. 
Mientras que Tomas ham 
cidad se había, decidido ;y' ¿ue < 
eondite: la niña t'^prenüui • ^ 
criado iínorante, pero ^ ¿ ¿ r f 
turaleza. sería, de allí ei ^ 
único apoyo qne ten iría 
La quería mucho. .v p0r el ̂  
había velado con ^eridaa P ^ 
plimienío de las órdenes 
bre todo en la Parte.^orando ^ 
que Felicidad viviera i.m> 
las desgracias de sus» F ^ u ^ ' 
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SOGIEOADESJSPAHOLAS 
TA COLONIA DE BAÑES 
T colonia de Bañes propónese 
L!,ar auimadas fiestas en los días 
êeruar d ^ 0etubre próximo. 
CÍDc0 J 8 5 a las nueve de la noche, 
E1 dia á'UIia velada-concierto en la 
66 ̂ TeTecutarán piezas selectas y se 
qUe se premios a la reina de 
^ T ' u s 'amas de honor con 
la f «1 escrutinio que se habrá 
^ do el día 3 a las 8 p. m. 
efectuaa terminar4 sin transición, 
. ^momento en que la reina de la 
^ ^rre^ue al rey de los feos 
' ^ t o r natural desprendida de su 
^cado a los acordes de una pieza 
^ Bl^aile terminará a discreción de 
lo foncurreneia. 
TÍI día 6 darán una jira campestre 
r. lugar pintoresco próximo a la 
a i i v habrá, además, cucaña, co-
S en sacos, bailes populares y 
Tuanto se imagine para solaz y ho-
nesto recreo. 
UNION VILLALBESA 
V n las elecciones celebradas por 
,sta Sociedad en la tarde del día pri-
r0 ¿el mes en curso, han sido de-
j a d o s para el gobierno de esta ins-
titución, durante el periodo de 1912 
a 1913, los señores siguientes: 
presidente: Sr. Agustí^i López 
^ Vicepresidente: Sr. Cosme Sacido. 
Secretario: Sr. Eloy y Villalibre. 
Vicesecretario: Sr. Juveutino Las-
Tesorero: Sr. Segundo López. 
Vicetesorero: Sr. Antonio de Ber-
^vtcales: Señores Ramón Eymil, 
Bernardo González, Ignacio Prieto, 
Jesús Fernández, José Pardo Hermi-
da. Gabriel Cabarcos, Ramón Gato y 
Benigno González. 
Suplentes: Señores Francisco Prie-
to, Jesús Pernas, Ramón Gómez y 
Andrés Fernández. 
Comisión de glosa: Señores Jesús 




Hoy, martes, 24 del corriente, ten-
drá lugar la junta general ordinaria, 
e?; la que, además de l̂ os asuntos re-
glamentarios, se dará cuenta del re-
sultado del beneficio y se tratará del 
modo de llevar a efecto una fiesta 
íntima para obsequiar a los señores 
orfeonistas y socios protectores. 
Se suplica la asistencia de todos los 
socios y orfeonistas. 
La junta tendrá lugar a las ocho 
de la noche en el Centro Asturiano, 
en el local de ensayo. 
M i T p o T m c o í 
PARTIDO CONSERVADOR •NA-
CIONAL 
AVIgO A LOS COMITES 
Se avisa por este medio a los Presi-
dentes de comités y Secretarios, así co-
mo a los demás miembros que integren 
organismo del partido, que las listas 
fijadas por la Junta Municipal Electo-
ral—copias de las subsecciones—en 
los lugares en que se encuentran, pue-
den copiarlas íntegras por no estar 
prohibido en ninguna ley. 
El funcionario de policía que así no 
lo permita, por ser sus funciones úni-
camente el cuidar que se conserven en 
lugares instalados y no la deterio-
ren, pueden dirigirse a la estación que 
corresponda y dar las quejas condu-
centes dando cuenta a estas oficinas, 
Oaliano 78, altos, a fin de proceder de 
acuerdo con los preceptos de la ley. 
Habana, Septiembre 24 de 1912. 
Manuel VilMón, Jefe del Despacho, 
AVISO IMPORTANTE 
Se avisa por este media a los Presi-
dentes y Secretarios de los comités del 
partido conservador, que habiéndose 
podido comprobar que personas que se 
pasan de listas se han presentado ante 
los miembros de la Junta Municipal 
Electoral y han jurado como si fueran 
los interesados las solicitudes de tras-
lados de barrios causando un grave 
perjuicio a los interesados, y que la 
Junta se ha visto en la necesidad de 
dar cuenta a les tribunales de justicia 
de los referidos hechos-, llamo la aten-
ción de los señores Presidentes y Se-
cretarios de comités y a los miembros 
de las comisiones electorales de los or-
ganismos primarios, para que exami-
nando las listas fijadas en los diferen-
tes barrios, que es copia de las sub-
secciones, den cuenta al miembro polí-
tico ante la referida Junta Municipal 
Electoral, señor Juan Antonio Roig, ou 
las oficinas del partido, Galiano 78, al-
tos, de cuantos errores noten, así como 
de todo lo que en las mismas encuen-
tren respecto al derecho electoral. 
Recordándoles, que solanrnus pue-
den hacerse las reclamaciones hasta c! 
día último del presente mes de Sep-
tiembre, pero que, en caso de que S>Í 
aglomeren las solicitudes de rectifica-
ción en las oficinas, por acudir a últi-
ma hora, no podrán enmendarse. 
Habana, Septiembre 24 de 19Í2. 
Manuel Vülalón, Jefe del Despacho. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL ATHENAS EN PUERTO A RE-
MOLQUE DEL "GEORGIA." 
Hoy a las seis de la mañana el se-
maforista del Morro dió aviso telefó-
nico a la Estación de Policía del Puer-
to, que un bergantín goleta, qu% se 
encontraba desmantelado, pedía auxi-
lio. • • • 
El Teniente de guardia señor Al-
fredo G. Menocal dió orden al vigilan-
te del expresado cuerpo, Pedro Iduate, 
para que saliera en el remolcador Geor-
gia a prestarle auxilio a dicha embar-
cación. 
A remolque del Georgia entró en 
puerto a ias once y media de 1̂  ma-
ñana dicho bergantín goleta, que re-
sulto ser el Alhenas, el mismo que pu-
blicamos en nuestra edición de la ma-
naña, correspondiente al día 19 de 
actual, y el cual fué visto a Unos 15 
millas al Sur de Isla de Pinos, por el 
va; or ingl es Saint FiUams, que llegó 
a ésta el día anterior, procedente de 
Buenos Aires y escala en Cienfuegos, 
con cargamento de tasajo y que dijo su 
capitán no había podido prestarle el 
auxilio que dicho bergantín goleta le 
pedía. 
El Athenas, que tiene bandera in-
glesa, viene con cargamento de made-
ra y procedía de Mobila, despachado 
para Cienfuegos. 
Trae roto el palo trinquete, faltán-
dole el mastelero del palo mesana, te-
niendo además otras avenas. 
El Athems es un barco de madera 
de 706 toneladas. 
Tiene 164.4 pies de eslora, 36.5 de 
manga y 16 de puntal. 
Fué construido en 1888 en Newport. 
Lo manda el capitán Marcial. 
A las doce menos cuarto, hora en 
que nos retiramos del muelle, se diri-
gía a bordo, para pasarle visita sani-
taria, el médico de Guardia en la Sani-
dad del Puerto. 
EL DR, CASTELLANOS 
Hoy a bordo del vapor amerk-.ino 
"Monterey," embarcó para los Esta-
dos Unidos, el medico de este puerto, 
doctor Manuel Castellanos, 
EL M I A M I 
Con carga, correspondencia y 21 pa-
sajeros salió hoy para Key "West, el va-
por americano ^Miami." 
Entre las personas que tomaron^ pa-
saje figuran los señores Luis Pérez, 
Herminio Ahumada, PTOMPOG Alvu-
rez, Antonio Flores. José A. Martínez, 
Alfredo Bn¿!amante, .Manuel S ir^nez, 
José M. Qu^r lo , Dolores P. Boza y 
familia, doctor Lópea, José Meira y fa-
milia. 
A BORDO DEL ONLN'CLY 
Los tripulantes del vapor inglés 
';Oninely," Eugene Bankel y Alfrcd 
Olsen fueron asistidos en el centro de 
socorro de Casa Blanca, el primero de 
tres contussiones en la región superci-
liar izquierda, parpebral inferior y la-
bial suíperior del mismo lado, y el se-
gundo, de dos heridas contusas en la 
región ansicular, interesando el borde 
del pabellón, de pronóstico menos 
grave. 
Dicen los pacientes que las legiones 
que presentan les fueron ini+ridas a 
^ o r d o del citado buque, por el también 
tnpLUante R. Kelly, con una caadla. 
El agresor se encontraba en estado 
de embriague?. 
GRAVE 
•El jornalero Juan Expósito Gonzá-
lez, fué asistido en el hospital de 
Emergencias, de una herida por avul-
sión en los dedos mayor, anular y me-
ñique de la mano derecha, la que se 
cau^ó trabajando a bordo del vapor 
"Havana" que hace la travesía entre 
los muelles de Regla y Luz, al cogerse 
la mano entre la baranda del vapor y 
el emboque. 
Su estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
E L SANTIAGO 
Ayer tarde salió para Tampieo el 
vapor cubano "Santiago." 
GANADO 
De New Orleans trajo el vapor ame-
ricano ' ' Excelsior,;' 59 muías, 10 va-
cas, 10 crías y 5 perros, consignados a 
M. Robaina. 
E L OLIVETTE 
Entró en puerto hoy el vapor ame-
rieano "Olivette," procedente de 
Tampa y Key West, con carga, correa-
pondencia y 52 pasajeros, figurando 
entre ellos los señores Rafael Martínez 
Tbor, E . H. Gato y J. J. Warreu. 
L O S S U O E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
La negra Petrona Paredes Mont, de 
46 años, vecina de Velázquez 13, al tra-
tar de apearse de una guagua en la 
calza del Príncipe Alfonso y Antón 
Recio, hubo de sufrir una caída, cau-
sándose la fractura de la tibia y pero-
né derecho. 
Fué asistida en el Centro de Soco-
rros del distrito, certificando el médi-
co de guardia que dicha lesión era de 
pronóstico grave. 
El menor de la raza blanca José A-
Ruiz Morejón, de 4 años, vecino de 
Martí 168, en Regla, tuvo la desgracia 
de caer sobre un anafe encendido, cau-
sándose quemaduras en el muslo iz-
quierdo y región obdomii\al, de pro-
nóstico leve. 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
b e r n a r d o ^ t t a n d u l e y y O a p i a 
R E P R E S E N T A N T E A L A C A M A R A P O R L A P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o d e m a ñ a n a , m i é r -
c o l e s , l a v i u d a , h i j o s , m a d r e , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
^ p r i m o s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n á l a s p e r s o n a s 
j e s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n a s i s t i r á l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s , d o n d e s e e n c u e n t r a e x p u e s t o e l c a d á v e r , á l a h o r a i n -
d i c a d a , p a r a d e s d e a l l í a c o m o a ñ a r l o h a s t a e l C e m e n t e r i o d e 
L o l ó n , d o n d e s e d e s p i d e e l ' d u e l o , p o r c u y o f a v o r v i v i r á n 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , m a r t e s 2 4 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 2 , 
Marina Arias viuda de Manduley; Bernardo A. , Edilberto y Romilio Manduley y Arias; 
Clemencia Tapia viuda de Manduley: Manuel de Jesús y Faustino Manduley y Tapia; 
Ibrahim, Ismael, Anselmo y Romilio Arias; Rafael y Juan Antonio Manduley y del 
Rio; José Ramón y ¡osé de Jesús Manduley y Salazar; Alfredo, Arturo y Rafael Be-
tancourt y Manduley; Isidro Tapia Hernández; Alfredo Zayas y Alfonso; Lados Gon-
zález Clavel; Marcelino Diaz de Villegas; José Marimón y Juliach; Dr. Manuel Alfon-
so; Julio Alvarez; Dr. francisco Suárez Gutiérrez; Dr. Vicente Gómez; Dr. Gustavo 
Duplessis. 
Antonio Pérez Pacheco, vecino de 
Luz 51, fué asistido en el Centro de 
Socorros del primer Distrito de una 
lesión leve en la cara, la cual le causó 
el conductor de la guagua núm. 51, con 
el látigo que fustigaba los mulos de di-
cho vehículo. 
El hecho aparece casual según el 
acta de policía. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Izquierdo el me-
nor Joaquín Reyes Llanes, de 15 años, 
vecino de Lealtad 89, de la factura 
completa ae ios dedos medio, índice y 
T .gar de la man^ derecha, de pro-
n.^ico grave. 
Esias lesiones las sufrió en la fábri-
ca de tabacos Par Larrañ-aga., al estar 
trabajand una de las máquinas de 
dicha fábrica. 
Ha ingresado ayer en la casa de sa-
lud '"Covadonga" el blanco Eduardo 
Fernández, panadero, y vecino de la 
calle 23 esquina a F,, para ser asistido 
de tétanos traumático, de pronóstico 
grave. 
El m:.l que padece Fernández, es 
originadu por úna herida punzante, 
que se causó con "Una puntilla hace 
pocos días. 
En la casa Luna 3 ocurrió esta ma-
drugada una alarma de incendio, por 
iu' irle prendido fuego algunos indivi-
duos, al toldo de lona que existía en 
el portal de la mencionada casa. 
Los autores de esta g r o i d a no fue-
ron habidos. 
A1 juez de instrucción de la Sección 
Tercera se dió cuenta con la denuncia 
formulada por Rafael Robut, emplear 
do de la "Havana Central," referen-
te a que en una fragata de carga, que 
se encuentra estacionada junto al pun-
to conocido por ^'Melones," se come-
tió un robo, aunque sin precisar en 
qué consiste, hasta tanto no se haga 
un balance de comprobación de la car-
ga que contiene dicha fragata. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 24 de 1912. 
A l a s 1 1 de l a m a ñ a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 9 9 ^ 9 9 % pjO P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a 
oro e s p a ñ o l 109% 1 1 0 H P | 0 V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a 
p l a t a e s p a ñ o l a . , . 10 10 
C e n t e n e s a B-31 e n 
I d , e n c a n t i d a d e s . . . . a 5-32 e n 
L u i s e s a 4-24 e n 
I d . e n c a n t i d a d e s a 4-25 e n 
£ 1 peno a m e r i c a n o • & 
p l a t a e s p a ñ o l a . . . . 1-10 
P . 
p l a t a , 
p la to , 
p l a t a , 
p l a t a . 
V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S CIRCULANTES 
O . A . 
C e n t e n e s . , :« 4-73 
L u i s e s S**" 
P e s o p l a t a e s p a ñ o l a . . ^ . . , <HN 
40 c e n t a v o ? p l a t n i d . . * » . . 0-*» 
20 I d e m . i i i m . I d . . . . . . • •-13 
10 I d e m , I d e m . i d . . . . * , « 9-*t 
Acciones y Valores 
En la mañana de hoy ?e efectua-
ron en la Bolsa Privada las siguien-
tes ventas: 
20O acciones F . C. Unidos, 98.3|4. 
50 idem H. E . R. C. Comu-
nes, 96.1|4. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 24 
Precios pagados hoy por los si 
guientes artículos: 
Aoeite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt 
En latas de i Y o Ibs. qt. 




De Semilla : 






Viejo 4.% a 
. 6.i/4 a 
4.00 
5.00 









Tinto . . . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano 
á 69.00 
a 33.00 
S* R E P A R T E N E S Q U E L A S . r 325S 1-24 
Vapores de t r a v e s í a 
Sfc! E S P E R A N 
S e p t i e m b r e . 
„ 2 5 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 2S -^-Cayo D o m i n g o . A m b e r e s . 
„ 2 f t — H a r a l d . A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 2 9 — M o n t s e r r a t . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 3 0 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ S O ^ S e g u r a n c a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
O c t u b r e . 
„ 1 — G r a c i a . L i c v e r p o o l . 
„ 1 — E m i l i a . T r i e s t e y e s c a l a s . 
J — T i m e s . N e w Y o r k . 
„ l ^ M a n u e l C a l v o . C á d i z y e s c a l a s . 
„ 3 - - H a v a n a . N e w Y o r k . 
M 2 — E s p a g n e . S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s . 
„ 2 — W y n e r i c . B r e m e n y A m b e r e s . 
„ 2 — S a x o n i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
B — M a r t í n S á e n z . B a r c e l o n a , e s c a l a s . 
O c t u b r e 
u q — Y p i r a n g a . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ — V i v i n a . G l a s g o w . 
„ 6 — S o m m e l s d i j k . R o t t e r d a m , H a v r e . 
„ 8 - r - T r a f a l g a r . N e w Y o r k . 
„ 1 0 — S i l v i a . B o s t o n . 
„ 1 4 — E s p a g n e . V e r a c r u z . 
„ 1 4 — K r a n k e n w a l d . V e r a c r u z , e s c a l a s . 
„ 1 6 — L a N a v a r r e . S t . N a z a i r e y e s c a l a s . 
.. 2 2 — M a t h i l d e . N e w Y o r k . 
„ 3 7 - - - L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
N o v i e m b r e . 
„ 2 — L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
„ 1 4 — L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
H A U J R A I S 
S e ^ t l e m o r e . 
u 3 6 — L o u i s i a n e . N e w O r l e a n s . 
„ 2 8 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 3 0 — M o n t s e r r a t . N e w Y o r k y e s c a l a s . 
,, 3 0 — M é x i c o . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
O c t u b r e 
„ 1 — S e g u r a n c a . N e w Y o r k . 
„ 3 — E s p a g n e . V e r a c r u z . 
N 4 ' — E m i l i a . T r i e s t e y e s c a l a s . 
„ 5 — Y p i r a n g a . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
M 9 — S o m m e l s d i j k - V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 4 — P r a n k e n w a l d . C a n a r i a s , e s c a l a s . 
„ 16—Espagne. S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s . 
„ 1 5 — S i l v i a . B o s t o n . 
„ 1 7 — L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
„ 2 8 — L a N a v a r r e . S t . N a z a i r e , e s c a l a s . 
N o v i e m b r e . 
,, 3 — L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
„ 1 5 — L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
VAPORES 00STER08 
S A L D R A N 
A l a v a I I , d e l a H a b a n a , t o d o s l o s m l é i * 
co l e s & l a s s e i s de l a t a r d e , p a r a S a g u a 
Y C a J b a r i é n , r e g r e s a n d o los { ¡ á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e d e s p a c h a á b o r d o — V i u -
da de Z u l u s t a . 
C o i m e H e r r e r a , d e l a H a b a n a t o d o s loa 
u a r t e s . & l a s c i n c o de l a t a r d e , p a r a Sa -
gua y C a i b a r i é n . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
ft B R E 
B i l l e t e s d e l C a n e o E s p a ñ o l de l a I s l » d* 
C u b a , c o n t r a oro, de 3 % a 4*4 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l 
9914 a 99VZ 
G r e o n b a c k s c o m r a e r o e s p a B o l . 
110 a 1 1 0 ^ 
T A L O I U E S 
C o m . V o n d . 
F o n d o s p ú b l i c o s V a l o r P(0 
De Valencia . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanas Cappadres a 40 cts. 








Gallogaa 18 a 22 rs. 
De Montevideo . . . . No hay 
Isleñas 3.Vi a 
Frijoles. 
De Méjico, negros . .• 6.00 a 
Colorados - a 
Blancos gordos . „ * €.14 
Jamones. 
Fcrris, quintai . - . « a 25.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . a 15.00 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte a 26 .a. 
Papas sacos . . . . . 
Ideñaa . a 16 rs. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e M a -
t a n z a s ' ' * s „ » -
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a 15 s i n 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a « 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t i 
S p f r i t u s A A*/ o í a / 
C a . C u b a n T e l e p h o n e . . . 9 0 % 
C a . A l m a c e n e s y i i ü e U e s • 
L o s I n d i o s « i n 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . á ¿ s i n 
F o m e n t o A g r a r i o ( e n c i r -
c u l a c i o n ) 1 ^ * * • 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . 130 1 4 » 
I d . id . B e n e f i c i a d a s . . . . « 
C a r d e u a s C l » y W a t e r W o r k s 
C o m p a n v . N . . . 
C a . P u e r t o s de C u b a . . . . 70 T t i ^ 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 24 de 1012. 
EH S e c r e t a r i o . 
F r a n c i s c o J . S á n c ^ e r . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A ^ . — 
Jefatura del Distrito de la Ciudad de I» H a -
bana.—Habana. Septiembre 16 de 1912. Has-
ta las 2 p. m. del día 5 de Octubre próximo, 
se recibirán en esta Oficina (Antigua Maes-
tranza) proposiciones en pliegos cerrado» 
para la compra al Estado del abono (es-
t iércol) procedente de los establos de l a 
Jefatura de la Ciudad de la Habana f del 
barrido de calles y entonces serán abier-
tos y le ídos públ icamente . Se facilitaran * 
los que lo soliciten informes e impresos. 
Mauuel D. Dfax, Ingeniero Jefe. 
C 3237 alt. « - 2 1 
E m p r e s a s M e r c a a l i l e s 
Y SOGIEBABES 
e m p r é s t i t o d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a 114 117 
W . (^e l a R e p ú b l i c a de C u -
ba, D e u d a I n t e r i o r . . . . 107 111 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i p o -
t e c a , d e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a 115 120 
O b l i g a c i o n e s s e g u n d a h ipo-
t e c a d e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a 112 116 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r l a s F . 
C . de C i e n f u e g o s ¿ V I -
l l a c l a r a N 
U\. i d . s e g u n d a I d . . . . . N 
(d. p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
(d. p r i m e r a I d . G i b a r a á 
H o l g u í n N 
B a n c o T e r i r t o r i a l 104 106 
B o n o s H i p o t e c a r l o s d e l a 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d 120 125 
B o n o s d i : l a I l a v a u t » E l e c -
t r i c R a i l w a y ' s C o . ( c o 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . N 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s (per-
p e t u a s ) c o n s o i i d a d e s do 
l e s F . C . U . d e l a H a -
b a n a N 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a de 
G a s C u b a n a . . , . : , N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n d e 
S a n t i a g o 106 110 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a e m i t i d o s o n 1886 y 
1897 N 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o r k s H 
í d e m h i p o t e c a r i a s C e n t r a l 
a z u c a r e r o " O l i m p o " . . . N 
(d. i d e m C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o T a d o n g a " ' . . . . . . N 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s C o n -
s o l i d a d a s de G a s y E l e c -
t r i c i d a d 109 112 
E m p r é u t l t o de l a R e p ú b l i c a 
d e O u b a N 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 78 90 
F o m e n t o A g r a r i o 92 100 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . . N 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l a e l a i s l a 
d e C u b a 100% 1 0 1 ^ 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r t o 
P r í n c i p e 70 100 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . . 117 125 
B a n c o C u b a N 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o f de l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s de R e g l a L i -
m i t a d a 9 8 % 9 8 % 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e S a n -
t i a g o de C u b a 25 60 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
d € l O e s t e , U 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a i l w a y ' s L i m i t e d P r e í e -
r i d a a N 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
P e r r o c a r r i l d e G i b a r a & 
H o l g u l n N 
C a . C u b a n a de A l u m b r a d o 
d e G a s N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e M a -
r i a n a o N 
D i q u e de l a h a b a n a P r e -
f e r e n t e s .• N 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . . N 
L o n j a ü e C o m e r c i o de l a 
H a b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . 110 s i n 
I d . id . ( c o m u n e s ) N 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o -
n e s , R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y ' s L i g h t P o w e r 
P r e f e r i d a s 107 107*4 
C a . I d . i d . ( c o m u n e s ) . . ¿ W h i 96V¿ 
m m m m m m m m ? m 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t a C o m p a ñ í a s e c i t a p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de l a m i s m a p a r a 
l a J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e n e s t a c i u -
d a d , e n l a c a l l e d e l a A m a r g u r a n ú m e r o 11 , 
a l t o s , a l a s 4 p. m . , d e l d í a C U A T R O D E 
O C T U B R E p r ó x i m o , a l o b j e t o d e d a r l e 
c u e n t a de u n a p r o p o s i c i ó n p a r a m e j o r a r 
e l l i t o r a l d e l a finca " S a n N i c o l á s " y t r a -
t a r a l m i s m o t i e m p o d e los p a r t i c u l a r e s 
q u e d e b i e r o n t r a t a r s e e n l a J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a q u e d e j ó de c e l e b r a r s e e n F e -
b r e r o ú l t i m o . S e a d v i e r t e q u e c o n e s t a 
m i s m a f e c h a s e h a n d i r i g i d o c i t a c i o n e s 
p e r s o n a l e s a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s r e s i -
d e n t e s c u e s t a c i u d a d , s e g ú n d i s p o n e n l o s 
E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a y S e p t i e m b r e 23 de 1912. 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
E m i l i o I g l e s i a s . 
C 3259 9-25 S e p . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
C A R L O S D E ZñLDO. Presideatt. 
J O S E I . D E LA C A M A R A . Vicepreshkttte. 
V O C A L E S 
S A B A S E M I L I O D E A L V A R E . 
F E D E R I C O D E Z A L D O . 
L E A N D R O V A L D E S . 
. S E B A S T I A N O E L A B E R T . 
E O S E B I O O R T I 1 Y T O R R E S 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E . GARDÍN. 
Vicepresidente del National City Bank. 
A L V I N W. K R E C H . 
Presidenfe de/ Equhable Trvst Co. 
J A M E S H. P O S T , 
Socio de la firma L . H . Howell Son 6 C a . 
S tbas l i án Oelabert, D/redor-Gere /r 
John S. DuHand, Sub-Gerenntt. 
Carlos I . P í r r a g a , 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abrt cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre fodaj 
las plazas del mundo. 
3080 1-Sep. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ext raord inar ia 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , p. s. r . , 
y e n v i r t u d de lo a c o r d a d o p o r l a J u n t a 
G e n e r a l ú l t i m a , s e c o n v o c a p o r e s t e me-
dio a los s e ñ o r e s s o c i o s de e s t e C e n t r o , 
p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á 
e n los s a l o n e s de e s t a S o c i e d a d e l p r ó -
x i m o d í a 25 d e l m e s a c t u a l , a l a s 8 de l a 
n o c h e , p u r a t r a t a r de r e f o r m a r e l R e g l a -
m e n t o G e n e r a l v i g o n t e e n c u a n t o se opon-
g a a l a a d m i s i ó n de s o c i a s e n e l C e n t r o , 
a c u y o e fec to s e s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n 
de l a A s a m b l e a e l s i g u i e n t e a r t í c u l o , con 
ei fin d e i n t r o d u c i r l o e n e l R e g l a m e n t o e x 
p r e s a d o : 
" E l C e n t r o A s t u r i a n o p o d r á c r e a r u n a 
S e c c i ó n de S e ñ o r a s , c u a n d o lo e s t i m e opor-
t u n o . " 
E n e l c a s o d e que s e a p r u e b e e l m e n c i o -
n a d o a r t í c u l o , s e e n t r a r á a d i s c u t i r e l R e -
g l a m e n t o e s p e c i a l de l a S e c c i ó n de S e ñ o 
r a s . e l c u a l y a figuraba e n l a o r d e n d e l d í a 
de l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l a n t e s i n d i c a d a 
P a r a c o n c u r r i r a d i c h a j u n t a y t o m a r 
p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , s e r á r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n <ie\ r ec ibo 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e c h a , y en 
t a l v i r t u d , los s e ñ o r e s s o c i o s que c o n c u 
r r a n s i n s u r e c i b o no p o d r á n t o m a r p a r t 
en l a A s a m b l e a . 
H a b a n a , 1S de S e p t i e m b r e d e 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
C 2325 
A, MACHIN. 
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C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
Sol 
S E C R E T A R I A 
emne velada 
de reparto de p remio ! 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e es ta 
S e c c i ó n y p u r a c u e r d o d e l a J u n t a Direc< 
t i v a , s e a n u n c i a p o r e s t e m e d i o , p a r a co-
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , que 
el d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 22, s e c e l e b r a r á 
e n los s a l o n e s de e s t e C e n t r o l a s o l e m n e 
v e l a d a p a r a p r o c e d e r a l r e p a r t o d e pre-
m i o s a los a l u m n o s y a l a a p e r t u r a d e l 
n u e v o c u r s o e s c o l a r . 
E l d i s c u r s o d o c t r i n a l e s t a r á a c a r g o d e l 
e x i m i o p e r i o d i s t a y e l o c u e n t e o r a d o r , se-
ñ o r don W i l f r e d o F e r n á n d e z . 
L a s p u e r t a s s e a b r i r á n a l a s 8 y l a 
v e l a d a c o m e n z a r á a l a s 9 P . M . 
P a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l s e r á r e q u i s i -
to i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e -
c i b o d e l m e s de l a f e c h a a l a C o m i s i ó n d e 
p u e r t a s . 
N o se d a n i n v i t a c i o n e s . ¿', 
H a b a n a , 18 de S e p t i e m b r e de 1912. | 
E l S e c r e t a r i o d e l a S e c c i ó n , "W 
F e r n a n d o A r r a n z de la T o r r e . 
C 3225 7 t - i8 i d - z a 
DIARIO D E L A M A JNA—Báiíáón de la tarde.—Septiembre 24 de 1912, 
H A B A N E R A S 
Los saludos del día. 
Son, porque lo manda el almana-iue, 
para las Mercedes. 
¡Cuántas damas en la sociedad de l a 
Habana que llevan tan bello nombre! 
Haré mención primeramente de una 
que es expresión de las más altas dis-
tinciones, la bella y elegante Mercedes 
Montalvo de Martínez, a cuya residen-
cia veraniega de Buena Vista acudi-
rán amigos numerosos para saludarla 
y felicitarla. 
Mercedes André de Remírez, la dis-
tinguida dama, esposa del Secretarij 
de la Presidencia. 
La Condesa de Villanueva. 
Mercedes Romero de Arango, una .̂e 
las damas irnás celebradas siempre en 
el gran mundo por su hermosura, su 
elegancia y su distinción. 
Merceditas Moran de Cárdenas, Ne-
na Valdés Fauly de Monocal, María 
Galarraga de Sánchez, Mercedes Lasa 
do Montalvo, Merceditas Cadaval de 
López Aldazábal, Mercedes Crusellas 
de Santeiro, Chela Robelín de Morales 
y Mercedes Fantony de González Sal-
gado. 
Mercedes Fernández Dominicis, la 
bella y espiritual dama, esposa del po-
pular representante Enrique Roig. 
Mercedes Morales viuda de Soto Na-
varro, Mercedes Haro de Rojas. Mer-
cedes Ramos Izquierdo viuda de Mii -
11er, Mercedes lyópez viuda de Hugnet, 
Mercedes Ordóñez de Llansó, Mere3-
des Suárez de Suárez Murías, C h e d i e 
Sonsa de Jiménez, Mercedes Azcarreta 
de Villaverde, Mercedes Fernández 
Blanco de Anrich. Mercedes Cabañas 
de Mederos, C h e c h e Vega de García y 
Mercedes Martínez de Ubago. 
Mercedes Etharte de Díaz, Merce-
des de Cárdenas de Valdés Chacón, 
Mercedes Varona viuda de Del Monte, 
Mercedes Güell de 'Diago, Mercedes 
Mejer viuda de Selles, Mercedes Tou-
cet de Crusellas, ^Mercedes Valdés Ga-
yól de Ibáñez y Mercedes de la Cruz de 
Pellicer. 
Una dama tan caritativa y tan dis-
tinguida como Mercedes Mendigaba 1 
viuda de García. 
Mercedes Valero, la joven y bella 
señora; esposa de un compañero de re-
dacción tan querido como Constantino 
Cabal. 
Mercedes Almeyda de Rodríguez 
Feo, Mercedes Marty de Baguer. Mer-
cedes Chomat viuda de Portuondo, 
Mercedes de la Paz de Bohigas, Mer-
cedes Domínguez de Rodríguez Acosta, 
Mercedes Valdés de Zarza,. Mercedes 
Cortés de Duque, Mercedes Mazón de 
Fontanills, Mercedes Alvarez de Cáce-
res, Mercedes Llorens de Téstar, Mer-
cedes Ubieta de Insúa, Mercedes Pares 
de Marshall. Mercedes Ruiz viuda de 
González, Mercedes Nieto de Méndez, 
Mercedes Sutieney de Fleites, Merce-
des Román de León y Mercedes Triay 
viuda de Arenas. 
Señoritas. 
Un grupito del gran mundo. 
Mercedes Du-Quesne. Mercedit-is 
Ajuria , Mercedes .Mendoza, Cheita 
Aróstegui y Merwdes Carrillo, gala 
encantadora esta última del aristocrá-
tico Cerro. 
Mercedes María Lancís, tan delica-
da como graciosa. 
Una gentil señorita. Cheche Alamo, 
quien se verá privada por enfermedad 
de uno de sus más queridos familiares 
de celebrar fiesta alguna. 
Mercedes Daniel, Cheche Ba-día, 
Mercedes Barrió, Mercedes Gcvantcs, 
Mercedes Lazaga, Mercedes ZabaU, 
Mercedes Duque y Cortés, Mcn-c 1. s 
Rnflríguez Santana. Mercedes Bari-
llas, Mercedes López Posada, Ohe&hé 
Caballero. Mercedes Joglar y EntraI-
go, Mercedes Llanusa, Mercedes Ba-
rreto. Cheché Rosainz. Mercedes Mo-
jarrieta, Mcn-edes Torregrosa, Merce-
des Lian ') y la graciosa Mer-editas 
Sáflch) Estrada. 
1 u>l de las Morcedes más lindas del 
inundo habanero, Merceditas Trérajls, 
a-dmirada siempre por s u . delicada gra-
cia y su fina belleza. 
Otra encanta lora. 
Es Merceditas Castañeda y Martínez 
Ibor. 
Una amiguita mía, Mercedes Ros-
quín, tan gentil y tan graciosa. 
Mercedes Díaz Alfonso, Mercedes 
González Ruiz, Merueditas Martínez, 
Xené Soto Navarro, Mercedes Hernán-
dez Cartaya, Mercedes D'Costa, Mer-
cedes Montalvo y Morales, .Mercedes 
Salazar, Mercedes Cueto, MerL-edes 
María Castellanos, Mercedes Cuervo, 
Meroita Ponce de León, Merceditas 
Escoto, Merced María Coya, Mercedes 
María Laríos, Mercedes de la Riwi . 
Chea Perpiñán, Mercedes Corvisón, 
Mercedes Peña y Suárez, Mercedes de 
la Torre, Mercedes Huguet y Suárez. 
Mercedes Henríquez, Merceditas Pa-
rra, Merceditas Díaz de Villegas. Mer-
cedes Iribas, Mercedes Olozaga, Merce-
des Gutiérrez Fleites, Mercy Pallares, 
Mercedes Lastra, Mercedes Ramírez 
Tovar, Mercedes Velázquez y Mercedi-
tas Sánchez. 
Y mi adorable primita Cuca Fonta-
nills y su inseparable. Merced i tas. Cis-
neros, tan encantadora. 
No olvidaré a las ausentes. 
Entre éstas, Merceditas de Armas 
'de Lawton, María Carrillo de Arango, 
Chea Hamel de Aguilera y Mercedes 
Domínguez de Rodríguez Acosta. 
A todos, felicidades! 
• « 
Una gran boda. 
Así ha de resultar, bajo todos sus 
aspectos, la de Marina Dolz y el joven 
Sammy Tolón. 
Señalada está, como ya se anunzió 
oportunamente, para el miércoles 
nueve de Octubre en la iglesia de Be-
lén. 
Decorada aparecerá ésta con plau-
tas y con flores de E l F é n i x . 
Un detalle. 
Se casarán les novios bajo una mo-
numental campana de flores naturales, 
todas rosas, que ha sido encomendada 
en su confección al buen gusto del se-
ñor Carballo, dueño de aquellos famo-
sos jardines del paseo de Carlos TU. 
La madrina de la boda sena la séño-
ra madre del novio, dama tan distin-
guida como María Serafina Hernán-
dez viuda de Tolón, perteneciente a 
una de las más antiguas y más respe-
tables familias de Cárdenas. 
Y padrino será el padre de Marina, 
el doctor Eduardo Dolz y Arango, re-
presentante a la Cámara, redactor de 
E l D í a y una de las figuras más sa-
lientes en nuestra vida pública. 
Los testigos. 
Serán por parte de la señorita Dolz 
el general Mario G. Menocal, el doctor 
Julio de Cárdenas y el doctor Ricardo 
Dolz y Arango. 
Y por el novio: el doctor Femando 
Méndez Capote y los señores Adolfo 
Ñuño y Leopoldo F. de Sola. 
No habrá Corte de Honor. 
Rasgo de buen gusto por el abuso 
que viene notándose al hacerla formar 
parte de todo género de bodas. 
Un primor será el ramo. 
Nuevo modelo del ja rd ín E l C l a v e l 
que competirá con las mejores y más 
bellas creaciones de los hermanos A r -
mand por su elegancia, lujo y nove-
dad. 
Modol.i que recibirá l a denomina-
ción de M a r i n a en gracia a la gentilí-
sima novia. 
Merece describirse. 
Es de media cara, al igual que el 
M a r í a , J u s t i n a ^ G r a z i e l l a y P H n c e s a , 
esto es. los cuatro modelos de más fa-
ma en el afortunado jardín de María-
nao. 
La parte superior, así como los dos 
lados del bnuquet, van rodeados, simu-
lando conchas transparentes, con on-
dulaciones de t i i l de seda finísima. 
Cuelgan del mismo tu l dos largas t i -
ras me rematan en lazos aprisionando 
ramitos de azucena. 
Mult i tud de cintas, formando ondu-
laciones desiguales, salen del centro y 
parte inferior del ramo luciendo un 
conjunto vaporoso, algo así, en su as-
pele to, como un plumaje de cisne, in-
VEDADO, HABANA 
L u g a r del icioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los r e c i e n casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., e s c r í b a s e á la 
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tercalado artíst icamente con profusión 
de hilos de plata. 
También es de hilos de plata 
la red que envuelve el ramo desde la 
parte superior hasta las conchas de 
tul . 
Todo esto combinado para conservar 
las flores en su mayor lucimiento. 
Y una lluvia de cintas. 
Cintas lijeras, menuditas y trans-
parentes, de tanto brillo que hacen ei 
efecto de un tejido de filigrana de 
plata. • 
Estas cintas han sido fabricadas ex-
presamente, por encargo de E l C l a v e l , 
en la famosa casa parisiense de 
Schmidt y Lorenzen. 
Hay que señalar, con respecto a es-
te ramo, la especialidad de sus flores. 
Todas blancas. 
Predominarán entre las mismas las 
rosas en botones de Bola de Xieve, La 
Inocencia, Iris, Novia y la más deli-
cada de todas. Perla de Cuba, desta-
cándose entre ios adornos espigas de 
Acacia, Claveles, No me olvides, Azu-
cenas y Lirios del Valle. 
E l bouquet M a r i n a , como puede de-
ducirse de lo que antecede, está llama-
do a ser el favorito de las novias más 
elegantes y más distinguidas del mun-
do habanero. 
Predilección que estaría siempre 
justificada tanto por su hermosa for-
ma y admirable conjunto como por el 
mérito indiscutible que encierra este 
nyevo alarde da la fiori'jultura cuBa-
na que tanto honra a los simpáticos 
hermanos Armand. 
Y vuelta a la boda. 
Después de celebrada ésta par t i rán 
los novios hacia la Catalina de Güines, 
para la encantadora posesión del doc-
tor Eduardo Dolz, la hermosa fin-?a 
L u z A r a n g o , cuyos jardines estarán 
todos iluminados espléndidamente pa-
ra recibir, como primer nido de sus 
amores, a la enamorada parejita. 
Tnis breves días de entancia en L u z 
A r a n g o emprenderán viaje los novios 
hacia el extranjero. 
Y después vendrán a instalarse cu 
el c h a l e t que está construyéndose, pa-
ra servirles de alojamiento, en lo más 
céntrico del Vedado. 
En los primeros días de Octubre em-
pezarán a repartirse las invitaciones 
para esta boda. 
Boda llamada, por circun-standas 
diversas, a un gran lucimiento. 
Viajeros. 
Está de vuelta de. su viaje por Eu-
ropa el doctor Eugenio Cantero. 
Y también el joven Julio Morales 
Brodermann, perteneciente a la carre-
ra consular, con su bella señora. 
Hoy se despide un compañero. 
Es Urbano del Castillo, que embarca 
en el vapor W a s g e n w a l d . , rumbo a Ca-
narias. 
Tenga un viaje feliz. 
Hoy. 
E l paseo del Malecón. 
Paseo de los martes con el alicien:e 
de la retreta de la Banda del Cuartel 
General. 
Y reciho en la Legación del Ura-
guay. 
Nada más. 
ÉNitlQÜS F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
C 2943 Ag.-:4 
" E L E T E R N O V A L S " 
De P a r í s nos l lega la grata noticia de 
no haberse nunca inaugurado con tan bri-
llantes auspicios como en la presente, la 
temporada del famoso teatro de Folies Ber-
g é r e . . . 
E l gran music-hall parisino se rejuve-
nece: se ha transformado su sa la y su 
escena, ofreciendo hoy la primera un as-
pecto majestuoso y elegante, que ha de 
l levarla seguramente- mayor concurrencia 
que nunca, en tanto que las reformas in-
troducidas en la segunda permiten presen-
tar las obras con m á s esplendor que nin-
guno de los otros muchos teatros de su 
clase que existen en Par í s . 
U n cronista, comentando esta inaugura-
c ión , nos cuenta que los directores del 
'Folies B e r g é r e han confeccionado un se-
l e c t í s i m o programa para la naciente tem-
porada de a r t e . . . 
Su primer estreno, " E l eterno vals," la 
ú l t i m a opereta de Leo F a l l , a g r a d ó de tal 
manera a la concurrencia y su interpre-
tac ión fué acogida con tales aplausos, que 
es seguro que la obra durará en el car-
tel toda l a teuiporada, ee decir, hasta 
fines de Julio del a ñ o p r ó x i m o , obtenien-
do m á s de 300 representaciones, y que de 
Folies B e r g é r e p a s a r á a otros teatros, pues 
es una obra l lamada a tener una gran 
popularidad y a ser tan conocida como 
" L a viuda alegre" y " E l conde de Luxom-
burgo," en estos ú l t i m o s tiempos, y, en 
é p o c a m á s remota, " L a mascotta" y "Boc-
caccio." 
Monsieur Bannel—el alma de Folies Ber-
gére—durante todo el a ñ o v ia ja por di-
ferentes p a í s e s con el fin de preparar su 
programa para el a ñ o siguiente, recogien-
do todas las actualidades y novedades que 
na visto dignas de m é r i t o en los numero-
sos teatros e-xtranjeros que visita. 
De paso en Londres el ú l t i m o verano 
e s c u c h ó en el teatro del H i p ó d r o m o " E l 
eterno vals." E n c o n t r ó la obra muy di-
vertida y muy a propós i to para el gusto 
par i s i én , y su m ú s i c a , de gran valor, co-
mo p r o d u c c i ó n de un compositor del mé-
rito de Leo F a l l , y, a d e m á s , alegre y cau-
tivante. A buen precio obtuvo el derecho 
de representarla en Franc ia . E l negocio 
quedó pronto concluido por haber pasado 
el empresario f r a n c é s , ansioso de ofrecer 
esta primicia a su públ ico , por los precios 
fabulosos fijados por el m ú s i c o y el li-
bretista autores de la opereta. 
Monsieur Bannel c o m i s i o n ó al conocido 
literato y autor d r a m á t i c o Paul Ardot, au-
tor de diferentes libros de opereta, el arre-
glo de " E l eterno vals," a d a p t á n d o l o , m á s 
que t r a d u c i é n d o l o , al gusto p a r i s i é n . Eí 
libretista ha acertado en su trabajo y ha 
presentado una obra maravil losa, digna de 
toda alabanza y notable, sobre todo, en su 
parte c ó m i c a . Monsieur Paul Ardot ha so-
brepujado el encargo que recibiera de M. 
Bannel, haciendo un libreto que es una 
verdadera c r e a c i ó n y que a u m e n t a r á mu-
cho la gran fama que como l ibretista te-
nía . Como actor, interpretando el papel 
c ó m i c o de BU obra, estuvo delicioso. 
L o s autores de la m ú s i c a y del libro de 
" E l eterno vals" han triunfado en el es-
cenario de Folies Bergére , ultrapasando 
las previsiones de M. Bannel . " E l eter-
no vals" v a a ser este a ñ o la obra musi-
cal m á s en moda en P a r í s . 
E l principal papel femenino de la obra 
— s e g ú n el cronista aludido—ha sido in-
terpretado de la manera m á s perfecta por 
la gran art i s ta Jane Marnac. Con vis ad-
mirable y gusto exquisito canta toda su 
parte, y con gracia inimitable y suprema 
elegancia baila las danzas y bailables que 
tiene su papel. E l é x i t o coronó los es-
fuerzos y buenos deseos de la artista, no 
cesando el p ú b l i c o de aplaudirla un mo-
mento mientras e s t á en escena. 
Su é x i t o fué enorme. Gracias a ella, 
pronto " E l eterno vals" s e r á cantado ep 
todas partes, pues ya lo ha hecho popu-
lar. 
Delphin, otro gran artista, i n t e r p r e t ó 
magistralmente su parte de amante celo-
so, sabiendo compenetrarse perfectamen-
te de su papel. 
P a r a completar el relato del brillante es-
treno de " E l eterno vals" hay que citar 
t a m b i é n una orquesta de damas vienesas, 
que visten encantadores trajes, de la que 
forman parte mujeres h e r m o s í s i m a s , y a 
otros artistas, como S e v i é r e s , las Sidneys 
Gir ls y todos los d e m á s que tomaron par-
te en la obra, los cuales, con su acertada 
i n t e r p r e t a c i ó n , contribuyeron al é x i t o del 
estreno de " E l eterno vals." 
Miguel Gut iérrez , que ha visto en P a r í s 
" E l eterno vals," acaso muy pronto nos lo 
ofrezca en A l b i s u . . . 
ECOS 
Santos y Artigas no han podido comen-
zar m á s deslumbrantemente su temporada 
de c i n e m a t o g r a f í a moderna en el Xac ional . 
E l reciente viaje de J e s ú s Art igas a E u - ¡ 
ropa fué bien fruc t í f ero en novedades. 
E l púb l i co— su p ú b l i c o — e s t á de enho 
rabuena. 
Hoy, en primera tanda, " E l reptil" y 
"Doble sacrificio," b e l l í s i m a s p e l í c u l a s de 
extraordinario i n t e r é s . 
E n segunda tanda, estreno de la mara-
villosa y sensacional c r e a c i ó n cinemato-
gráfica, en seis partes, " E n la cúpula del 
circo o la gran a t r a c c i ó n " . . . U n verdade-
ro acontecimiento de sorprendente arte. 
— M a ñ a n a , primer m i é r c o l e s blanco se 
dará cita en el Nacional, como de cos-
tumbre, lo m á s distinguido de la highe Míe 
habanera. 
Se e x h i b i r á n " E l secreto del chauffeur" 
y " E l figurín de P a r í s . " 
Y se e s t r e n a r á , por la orquesta, el lin-
d í s i m o vals "Naná ," expresamente com-
puesto para esta func ión . 
— E l domingo, gran m a t i n é e infantil. 
« 
Battemberg, el ilustrado y activo empre-
sario, i n a u g u r ó anoche, con gran é x i t o , su 
temporada de p e l í c u l a s sensacionales. 
E l c íou de la velada estuvo en el estreno 
de " L a trata de los marineros," insupera-
ble c i n e m a t o g r a f í a . 
L a selecta concurrencia que ocupaba el 
rojo coliseo sa l i ó , y de ello o frec ió induda-
bles muestras, complacida en grado sumo. 
E s t a noche, martes de moda, se proyec-
tarán, en primera tanda, "Quien mucho se 
acerca al fuego. . ." y " L a trata de los ma-
rineros o el secuestro del c a p i t á n . " 
A segunda hora, " L a fuga de los á n g e l e s " 
y " E l viejo minero." 
U n a notable orquesta a m e n i z a r á el es-
p e c t á c u l o . » 
Que es, realmente, instructivo y ameno. 
— M a ñ a n a , como tenemos anunciado, 
abrirá Payret sus puertas al Grand Guig-
nol Español , con dos de sus m á s espeluz-
nantes dramas: "Terrible experimento" y 
" L a tenaza." 
E n ambas obras tendremos ocasiones so-
bradas para admirar a L u i s B lanca en 
cuanto vale. 
Y , como antes en el ensayo de Albisu, 
se advierte a l públ ico que, dado lo emo-
cionante de este culto e s p e c t á c u l o , s e r í a 
conveniente que se abstuvieran de presen-
ciarlo aquellas personas que no puedan 
resist ir fuertes s ensac iones . . . 
Todas estas obras se p r e s e n t a r á n con 
decorado exprofeso. 
A emocionarnos, p u e s . . . 
No quedó anoche en el Teatro Casino 
ni una sola localidad desocupada. E n dos 
tandas d i v i d í a s e la func ión y dos llenos 
formidables hubo. 
Mercedes S e r r a que celebra hoy su fe-
cha o n o m á s t i c a , y a quien todos sus ad-
miradores desean dichas s in fin, fué rui-
dosamente aplaudida en la "Danza de los 
apaches." 
C ú b r e s e la s e c c i ó n inicial de esta no-
che con "Los martes de las de G ó m e z " y 
tres p e l í c u l a s notables. 
E s t r é n a s e a segunda hora la deliciosa 
comedia l ír ica , "Estuche de m o n e r í a s , " que 
se adapta admirablemente a las condicio-
nes a r t í s t i c a s de Pi lar B e r m ú d e z . 
A d e m á s , des f i lará de nuevo por la tela 
del cine la extraordinaria cinta "Rique-
zas mal adquiridas," que g u s t ó ayer de 
veras. 
— M a ñ a n a : "Alrededor del Mundo," es-
treno. 
— E l jueves, " L a Tosca." 
—Preparan "Polvorilla" y " E l t a l i s m á n 
de Palomera." 
Alberto Garrido nos anuncia para hoy 
en Mart í : " E l misterio de la aldea," "Una 
noche sensacional" y "¿De quién es la cul-
pa?'-
P A R A H O Y 
Nacional—Cine . 
Payret .—Cine. 
Albisu.—(No hay func ión . ) 
Casino.—"Los martes de las de Gómez ." 
"Estuche de m o n e r í a s . " 
Gran Teatro del Politeama.—(No se ha 
recibido el programa.) 
M a r t í - " E l misterio de la aldea." "Una 
noche sensacional." "¿De qu ién es la cul-
Alhambra .—"La guabmita. L a crá-
pula." 
Molino R o j o — " V a y a una noche." "Gra-
nito de sal." "Los Faures ." 
Norma.—Cine. 
Apolo.—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
iSOCIACIOH v l s c y f t V í R R Í 
DE BEHEFIGEHGIA 
S u s c r i p c i ó n iniciada por esta A s o c i a c i ó n 
a beneficio de los familiares de las 
victimas causadas por la Galerna del 
12 de Agosto de 1912 en las costas de 
E u s k a r i a : 
Cy. 
Enfermedades de la Piel, Dor « 
zabal. 
Todos estos manuales se venden 
cios sumamente e c o n ó m i c o s en- i a PrB-
ría "Roma," de Pedro Carbón O h í libr^ 
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T o t a l . . 
• Tota l C y . 
. $ 5,729-00 
593-90 
Tota l plata. . . e . . . ? 1,073-83 
Vto". Bno., E l Presidente, 
Justo AcnQteguI. 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
(Cont inuará . ) 
N O T A . — E l día 30 del presente mes que-
dará cerrada esta s u s c r i p c i ó n , por lo que 
se interesa de loá que deseen hacer a l g ú n 
donativo, lo remitan a esta A s o c i a c i ó n an-
tes de esa fecha. 
María Pa'-rto, siempre t r i u n f a d o r a . . . 
¿ C ó m o no? 
Turín nos brinda para hoy "Volver a 
este mundo" y "Picaro T e l é f o n o . " 
Dos divertidas comedias. 
Con p e l í c u l a s . . , 
E n Norma: " E l espía ," "Los bailes del 
amor" y "Corrida de toros en Barcelona." 
De Santos y Artigas. 
— M a ñ a n a : "10,000 dollars a la vencedo-
r a " y " L a t e l e m e c á n i c a . " 
« 
Leo y copio: 
"Pregunta lacón ica : 
¿Vendrá la Gattinl . 
L a c ó n i c a respuesta: 
Vendrá la Gattini." 
E l maestro Marciano Perossi, hermano 
del abate Lorfenzo, el director de la Capi l la 
Sixtina. acaba de dar la ú l t i m a mano a una 
ó p e r a titulada Jenny, texto de M. Gayda, 
de Viena. 
Su a c c i ó n se desarrolla en Noruega, y 
el libro consta de tres actos. 
L a partitura e s t á casi terminada, y se 
asegura que la obra se pondrá en escena 
por vez primera en el teatro Imperial , de 
Viena, en la temporada d© invierno de 
1903 . . . 
C. de la H . 
D I E N T 
P O S T I Z O S 
DE TODOS LOS SiSIEMAS 
D I E N T E S S f . E K , í 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta, 
blecidos, facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten! aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel . A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
10623 26-14 Sep. 
TRES OBRAS DE GRAN VALER 
Todos los a ñ e i o n a d o s a la His tor ia y 
singuilarmente a la His tor ia de l a A m é r i -
ca La t ina , deben de adquirir estos tres 
v o l ú m e n e s de gran valer, y debidos a la 
erudita pluma del doctor Vi l lanueva: Si -
món B o l í v a r y San Martín, Fernando V I I 
y Memorias de Bucaramanga. Son tres 
v o l ú m e n e s sencillos, muy bien escritos, 
pensados y mejor cotejados. Cuantos se 
interesen en el pasado de la A m é r i c a , en 
los hechos y motivos de su emancipa-
c ión y en hechos que se presagian para lo 
porvenir, deben de leer esas tres obras. 
L a s vende Solloso, Obispo n ú m . 52. 
¡ESTDDIANTES! 
Acudan a la l ibrer ía " L a Moderna Poe-
sía ," de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , estable-
cida en la calle del Obispo n ú m . 135 a l 138, 
para proveerse de libros de texto a precios 
ruinosos para nuestros competidores. 
Textos de Medicina 
Tes tu : Tratado de A n a t o m í a Humana. 
Tes tu : Tratado de A n a t o m í a Topográ-
fica. 
Tes tu : Compendio de A n a t o m í a Huma-
na. 
Tes tu: Compendio de A n a t o m í a Topo-
gráf ica. 
Ti l laux: A n a t o m í a Topográf i ca . 
Vlaulet y Jolyet: F i s i o l o g í a Humana. 
Hedon: F i s i o l o g í a Humana. 
L u c i a n i : F i s i o l o g í a Humana. 
Unger: Enfermedades de los N i ñ o s . 
Richaud: T e r a p é u t i c a y F a r m a c o l o g í a . 
Manquat: Tratado de T e r a p é u t i c a . 
A r n o z á n : Tratado de T e r a p é u t i c a . 
L e j a r s : Cirugía de Urgencia . 
Marin: Cirug ía de Urgencia . 
Truffi ier: P e q u e ñ a Cirugía P r á c t i c a . 
Zuckerkandl: Atlas de Cirug ía Operato-
ria. 
Farabeuf: Tratado de Partos. 
R a p í n : Tratado de Partos. 
Boussier: Gineco log ía . 
B u m m : Tratado de Obstetricia. 
F a r g a s : G i n e c o l o g í a . 
Comby: Enfermedades de la Infancia. 
Comby: T e r a p é u t i c a y Profilaxia de las 
ehfermedades de los n i ñ o s . 
Bendix: Enfermedades de los n i ñ o s . 
Collet: P a t o l o g í a Interna. 
Bal tazard: P a t o l o g í a Interna. 
Dieulafoy: P a t o l o g í a Interna. 
Hallopeau: P a t o l o g í a General . 
Forgue: P a t o l o g í a E x t e r n a . 
E n r í q u e z : Tratado de Medicina. 
T i x i e r : Tratado de P a t o l o g í a Quirúrg ica . 
Ribemont: Tratado de Obstetricia. 
Sha l i : Tratado de E x p l o r a c i ó n Cl ínica . 
h a Í T l Í s utIles 
Galvanoplastia-Niqueladora, etc., por L 
Ghers i . 
Q u í m i c a Moderna. T e ó r i c a y C i s t emá-
i tica, por S i r W . Ramsay . 
Vademicura del Ingeniero-Constructor-
M e c á n i c o , por G. Malavasi . 
Tratado Elemental de Mecán ica , por G. 
: Maneuvrier. 
C o n s t i t u c i ó n y Funcionamiento del Au-
tomóvi l a Esenc ia , por Gallo y Maturana. 
Bases para un nuevo derecho penal, por 
1 P. Dorado. 
Armas de Guerra, por J . Genova. 
Construcciones de H o r m i g ó n y Cemento 
Armado, por J . Vacche l l i . 
A e r o s t a c i ó n Moderna, por F . del R ío 
Joan. 
Instalaciones de corrientes, por A. Ma-
! rro. 
Tratado teór ico -práct i co de la fabrica-
! c ión del Pan, por E . Mirach. 
Estudio t eór i co -prác t i co de la Industria 
Harinera, por E . Mirach. 
H e l e c t r o m e t r í a P r á c t i c a , por F . del R í o 
Joan. 
1 T o p o g r a f í a práct i ca , por J . L ó p e z C a j a . 
| E lementos de M^caftica Racionad, uor 
| J . Jo imer . ^ 
A L O S PADRES PRUDENTES 
Y C O N C I E N Z U D O S 
Ofrecemos un colegio situado en lo 
jor de Boston, donde se habla el mejor in. 
g l é s . Se toman especial interés en ense-
fiarles buenos modales, moral y educación 
a su hijo. Precio: $100 al mes, o sea $1,200 
al a ñ o por los doce meses. 
E s t e colegio les vale el dinero a los pa. 
dres que buscan un colegio de esta clase 
para sus hijos. 
Mr. Beers, Cuba 37, altos. Habana 
C 3255 4t-23 
CAJAS 11 SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n nues t ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s l o s a d e l a n t o s moder-
n o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j o l a p r o p i a cus tod ia 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s dirí-
j a Q s e á n u e s t r a of ic ina 
A r r ) a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & Co. 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 A5. 
Fundic ión de Cemento 
de M A R I O R O T L L A N T 
Premiados con las mejores recompe"»3» 
en la E x p o s i c i ó n Nacional de ISI1-
Calles Franco y Benjuueda-Teléfono A-3I23 
11-10 
C 3172 alt. 1 
Bastones de Wái 
GRAN SURTIDO DE TODOS PREIW5 
HA LLEGADO A LA 
Paragüería Francesa 
PARAGÜITAS DE SEÑORAS EN GRAN VARIE»*1 
de puños se San recibido en i» 
Paragüería Francesa 
MURA P A R Í l PELO 
'TOiA AfiTOií*' 
NUEVA REMESA EN LA 
Paragüería Francesa 
O'Reilly Í 9 - T e i é í c w A-SIIIB 
C 2333 
GONZALO G. PliMARIEGA 
A B O G A D O j 
"ORAS DE CONSULTA: ^ 
Estudio: Prado num. 1 ^ . ^?iS 
ti derecha. Teléfono A U ^ - ^ pal 
tado 990 
de! D I A R I O DE I A 
T e u l c a t e B e / 7 rr8U 
